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STATE OF MAINE
SPECIMEN BALLOT
Special Election, November 3,1981
A person, candidate or political committee who prepares or circulates a paper in the form of a 
ballot or a part thereof on which is imprinted the words SPECIMEN BALLOT or the instructions for 
voting on a ballot, shall have committed a Class E crime.
The issuing of bonds by the State of Maine is the way in which the State borrows money for pur­
poses designated in the legislation authorizing the issue. The following is a summary of the bonded in­
debtedness of the State of Maine as of June 30,1981:
Bonds Outstanding and Unpaid to Mature Through 2006
Interest to be Repaid on Bonds Issued
Total to be Repaid on Bonds Issued
Additional Bonds Authorized But Not Yet Issued
Limit of Contingent Bonds Liability Authorized by 
Constitution and Laws But Unissued
Total Bonds Authorized But Unissued
$259,840,000 
94,998,880 
$354,838,880 
$ 88,568,000
60,170,280
$148,738,280
Total Additional Bonds to be Authorized if Ratified 
by Voters $ 50,700,000
Potential New Estimate of Interest $ 51,635,000
When money is borrowed by issuing bonds, the State must repay not only the principal amount of 
the bonds but interest on that amount as well. The amount of interest to be paid will vary depending 
upon the rate of interest and the years of maturity at the time of issuance; an estimate of the total in­
terest that may reasonably be expected to be paid on the issues submitted herewith for ratification is 
$51,635,000 if the bonds are issued for the full statutory debt retirement period. The total principal and 
interest to be repaid over the life of the bonds on the issues submitted herewith if ratified is thus 
estimated to be $102,335,000. The amount that must be paid in the present fiscal year (July 1, 1981 to 
June 30,1982) for debt already outstanding is $26,015,000 in principal and $14,164,482 in interest, or a 
total of $40,179,482.
O U )
Place a cross (X) or a check (^ )  in a square at the left of each question for which you desire 
to vote. A mark in the YES box means you are in favor, a mark in the NO box means you are 
opposed.
YES NO 
□  □
MAINE ENERGY COMMISSION QUESTION
Shall “ AN ACT lo Create the Maine Energy Commission,” become law?
YES NO 
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 1
“ Shall a bond issue be ratified in the amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized packing facilities?’’
Total Estimated Debt Service of $68,265,000 of which Principal is $33,300,000,
Estimated Interest at 10% over 20 Years is $34,965,000.
YES NO REFERENDUM QUESTION NO. 2
□ “ Shall a bond issue be ratified in the amount of $12,300,000 for bridge andhighway improvements?’’Total Estimated Debt Service of $25,215,000 of which Principal is $12,300,000, _____  _____  Estimated Interest at 10% over 20 Years is $12,915,000. >
YES□ REFERENDUM QUESTION NO. 3 i“ Shall a bond issue be ratified in the amount of $2,000,000 for energy conser­vation improvements in state-owned buildings?’’Total Estimated Debt Service of $2,500,000 of which Principal is $2,000,000, 
Estimated Interest at 10% over 5 Years is $500,000.
YES□ REFERENDUM QUESTION NO. 4“ Shall a bond issue be ratified in the amount of $1,500,000 for development of state park facilities?’’Total Estimated Debt Service of $3,075,000 of which Principal is $1,500,000, 
Estimated Interest at 10% over 20 Years is $1,575,000.
YES NO 
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 5
“ Shall a bond issue be ratified in the amount of $ 1,000,000 to assist municipalities 
with solid waste for resource conservation and recovery systems?’’
Total Estimated Debt Service of $2,050,000 of which Principal is $1,000,000, 
Estimated I merest at 10% over 20 years is $ 1,050,000.
YES NO 
□  □
REFERENDUM QUESTION NO. 6
“ Shall a bond issue be ratified in the amount of $600,000 for equipment replace­
ment for the Maine Public Broadcasting Network?’’
Total Estimated Debt Service of $1,230,000 of which Principal is $600,000, 
Estimated Interest at 10% over 20 Years is $630,000.
YES NO PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“ Shall the Constitution of Maine be amended to change the initiative provisions to 
require that for initiatives begun after the effective date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a signature to one year?’’
YES NO PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
□ “ Shall the Constitution of Maine be amended to clarify the residency re­quirements for candidates for and members of the House of Representatives by re­quiring that they must reside in the district which they represent?’’
YES NO PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
“ Shall the Constitution of Maine be amended as proposed by a resolution of the 
Legislature to decrease the bonding limit of the Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?”
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 3, 1981
MAINE ENERGY COMMISSION QUESTION REFERENDUM QUESTION NO. 1
Shall "AN ACT to Create the Maine 
Energy Ccmnission," become law?
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may 
made available by sale or lease for use 
public or private users, feed grain ten 
facilities and potato storage and 
centralized packing facilities?"
YES NO
Androscoggin 9,556 13,484
Aroostook 4,119 7,134
Cumberland 20,831 34,939
Franklin 2,328 2,941
Hancock 3,342 6,124
Kennebec 10,299 16,180
Knox 2,455 4,740
Lincoln 2,962 4,841
Oxford 3,520 5,859
Penobscot 8,640 13,971
Piscataquis 1,255 1,970
Sagadahoc 3,151 4,566
Saner set 3,340 4,547
Waldo 2,606 3,466
Washington 1,763 2,970
York 10,166 16,915
TOTAL 90,333 144,647
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
Androscoggin 13,206 10,062
Moos took 5,955 5,379
Cumberland 38,759 16,966
Franklin 2,636 2,627
Hancock 3,836 5,702
Kennebec 14,919 11,539
Knox 3,808 3,331
Lincoln 4,443 3,415
Oxford 4,594 4,734
Penobscot 10,889 11,474
Piscataquis 1,264 1,916
Sagadahoc 5,046 2,726
Somerset 3,793 4,108
Waldo 3,306 2,799
Washington 1,803 2,961
York 16,004 11,101
TOTAL 134,261 100,840
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
"Shall a bend issue be ratified in the 
amount of $2,000,000 for energy conservation 
improvements in state-owned buildings?"
YES NO YES NO
Androscoggin 14,991 8,131 Androscoggin 11,614 11,093
Aroostook 7,447 3,868 Aroostook 5,483 5,685
Cumberland 41,706 14,147 Cumberland 37,243 18,264
Franklin 3,622 1,644 Franklin 2,911 2,275
Hancock 6,466 3,046 Hancock 5,158 4,272
Kennebec 17,842 8,869 Kennebec 14,517 11,530
Knox 5,281 1,940 Knox 4,115 3,013
Lincoln 5,520 2,272 Lincoln 4,394 3,326
Oxford 5,904 3,421 Oxford 4,488 4,731
Penobscot 16,566 6,093 Penobscot 12,868 9,656
Piscataquis 2,103 1,163 Piscataquis 1,481 1,717
Sagadahoc 5,395 2,308 Sagadahoc 4,647 3,057
Semer set 5,388 2,507 Somerset 3,978 3,809
Waldo 4,055 1,993 Waldo 3,115 2,872
Washington 2,897 1,903 Washington 2,024 2,699
York 17,997 8,946 York 15,478 11,242
TOTAL 163,180 72,251 TOTAL 133,514 99,241
r-S
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REFERENDUM QUESTION NO. 4 REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $1,500,000 for development 
of state park facilities?"
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $1,000,000 to assist municipalities 
with solid waste for resource conservation 
and recovery systems?"
YES NO
Androscoggin 9,861 12,966
Aroostook 4,209 6,956
Cumberland 32,322 23,167
Franklin 2,352 2,850
Hancock 4,077 5,386
Kennebec 13,120 12,970
Knox 3,533 3,610
Lincoln 3,815 3,931
Oxford 3,615 5,631
Penobscot 10,526 11,864
Piscataquis 1,269 1,943
Sagadahoc 3,984 3,677
Somerset 3,250 4,572
Waldo 2,644 3,305
Washington 1,714 3,035
York 12,827 14,037
YES NO
Androscoggin 12,029 10,450
Aroostook 5,892 5,215
Cumberland 37,352 17,657
Franklin 2,939 2,223
Hancock 5,193 4,228
Kennebec 15,771 10,097
Knox 4,266 2,809
Lincoln 4,147 3,492
Oxford 4,952 4,200
Penobscot 13,671 8,723
Piscataquis 1,644 1,544
Sagadahoc 4,883 2,774
Somerset 4,405 3,370
Waldo 3,143 2,760
Washington 2,377 2,324
York 16,591 10,194
TOTAL 113,118 119,900 TOTAL 139,255 92,060
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $600,000 for equipment 
replacement for the Maine Public 
Broadcasting Network?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine be 
amended to change the initiative provisions 
to require that for initiatives begun after 
the effective date of this resolution all 
signatures be dated and limit the validity 
of a signature to one year?"
YES NO YES NO
Androscoggin 8,142 14,480 Androscoggin 12,027 9,175
Aroostook 5,505 5,580 Aroostook 6,702 3,950
Cumberland 29,149 25,700 Cumberland 36,931 15,171
Franklin 2,397 2,780 Franklin 3,093 1,809
Hancock 5,251 4,214 Hancock 5,842 3,150
Kennebec 11,660 14,146 Kennebec 15,112 9,143
Knox 3,903 3,194 Knox 4,287 2,336
Lincoln 3,642 4,062 Lincoln 4,793 2,528
Oxford 3,402 5,769 Oxford 5,186 3,508
Penobscot 12,430 9,991 Penobscot 14,325 7,072
Piscataquis 1,496 1,667 Piscataquis 1,891 1,178
Sagadahoc 3,606 4,037 Sagadahoc 4,798 2,451
Somerset 3,568 4,205 Somerset 4,361 2,935
Waldo 3,082 2,800 Waldo 3,492 2,158
Washington 2,473 2,256 Washington 2,623 1,862
York 11,869 14,722 York 16,512 8,744
TOTAL 111,575 119,603 TOTAL 141,975 77,170
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of Maine be 
amended as proposed by a resolution of the 
Legislature to decrease the bending limit 
of the Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO
Androscoggin 17,799 4,743 Androscoggin 12,838 9,099
Aroostook 9,016 2,071 Aroostook 6,816 4,061
Cumberland 47,755 7,208 Cumberland 35,080 17,882
Franklin 4,402 775 Franklin 3,259 1,772
Hancock 7,888 1,464 Hancock 5,999 3,099
Kennebec 21,062 4,511 Kennebec 15,334 9,665
Knox 6,001 1,017 Knox 4,701 2,076
Lincoln 6,476 1,216 Lincoln 5,100 2,340
Oxford 7,464 1,810 Oxford 5,658 3,236
Penobscot 19,361 3,088 Penobscot 14,190 7,556
Piscataquis 2,636 560 Piscataquis 2,046 1,084
Sagadahoc 6,526 1,109 Sagadahoc 4,862 2,519
Somerset 6,513 1,228 Somerset 4,910 2,629
Waldo 4,929 1,024 Waldo 3,787 1,983
Washington 3,677 1,042 Washington 2,848 1,741
York 22,357 4,391 York 16,534 9,558
TOTAL 193,862 37,257 TOTAL 143,962 80,300
à t a t z  o j <zA/[a'uiz
Proposing an Amendment to the Constitution of Maine to Amend the 
Law and Constitutional Provisions Relating to Consolidating Ini­
tiative and Referendum Elections to Dates of the Next General 
Election.
WHEREAS, the One Hundred and Tenth Legislature of the State of Maine by 
a Constitutional Resolution passed by a concurrent vote of both branches 
May 11, 1981, proposed to the electors of said State the following amend­
ment to the Constitution, to wit:
Article IV, Part 3, Section 18, sub-section 2, first sentence, as amended 
by CR 1979, c. 3, is repealed and the following enacted in its place:
'For any measure thus proposed by electors, the number of signatures 
shall not be less than ten percent of the total vote for Governor cast in 
the last gubernatorial election preceding the filing of such petition.
The date each signature was made shall be written next to the signature 
on the petition, and no signature older than one year from the written 
date on the petition shall be valid. The measure thus proposed, unless 
enacted without change by the Legislature at the session at which it is 
presented, shall be submitted to the electors together with any amended 
form, substitute, or recommendation of the Legislature, and in such manner 
that the people can choose between the competing measures or reject both.'
WHEREAS, it appears by the return of votes given in by the electors of 
the various cities, towns and plantations voting upon said amendment as 
directed in the aforementioned Constitutional Resolution at the Special 
Election on November 3, 1981, and reviewed by the Governor on November 23, 
1981, that a majority of said votes were in favor of this amendment; 
namely,
141,975 for, and 
77,170 opposed ;
NOW, THEREFORE, I, Joseph E. Brennan, Governor of the State of Maine do 
proclaim the Constitution of the State of Maine amended as proposed in 
accordance with the provisions of this said Constitutional Resolution, 
the amendment shall hereupon as of the date of this proclamation become
a part of the Constitution.
Given at the office of 
the Governor at Augusta 
and sealed with the Great 
Seal of the State of Maine 
this twenty-third day of 
November, in the year of 
our Lord, One Thousand 
Nine Hundred and Eighty- 
one .
Secretary ctS State
cStats of <zJÌ/[aLnz
Proposing an Amendment to the Constitution of Maine to Decrease 
the Bonding Limit of the Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000.
WHEREAS, the One Hundred and Tenth Legislature of the State of Maine by 
a Constitutional Resolution passed by a concurrent vote of both branches 
August 3, 1981, proposed to the electors of said State the following 
amendment to the Constitution, to wit:
Article IX, Section 14-C, as amended by CR 1975, c. 8, is further amended 
to read:
'Section 14--C. Authority to insure, appropriate moneys and issue bonds 
for the payment of revenue bonds of the Maine School Building Authority.
In order to encourage and assist in the provision and construction of 
public school buildings in the State, the Legislature by proper enactment 
may insure the payment of revenue bonds of the Maine School Building 
Authority on school projects within the State not exceeding in the agré­
gate six million dollars in amount at any one time and may also appropriate 
moneys and authorize the issuance of bonds on behalf of the State at such 
times and in such amounts as it may determine to make payments insured as 
aforesaid.'
WHEREAS, it appears by the return of votes given in by the electors of 
the various cities, towns and plantations voting upon said amendment as 
directed in the aforementioned Constitutional Resolution at the Special 
Election on November 3, 1981, and reviewed by the Governor on November 23, 
1981, that a majority of said votes were in favor of this amendment; 
namely,
143,962 for, and 
80,300 opposed;
NOW, THEREFORE, I, Joseph E. Brennan, Governor of the State of Maine do 
proclaim the Constitution of the State of Maine amended as proposed in 
accordance with the provisions of this said Constitutional Resolution, 
the amendment shall hereupon as of the date of this proclamation become 
a part of the Constitution.
Given at the office of the 
Governor at Augusta and 
sealed with the Great Seal 
of the State of Maine this 
twenty-third day of November, 
in the year of our Lord, One 
Thousand Nine Hundred and 
Eighty-one.
(/ Governor
. V
¿ S ta tz  oj- d\/[ain£.
Proposing an Amendment to the Constitution of Maine Clarifying 
Residency Requirements for Candidates for and Members of the 
Maine House of Representatives.
WHEREAS, the One Hundred and Tenth Legislature of the State of Maine by 
a Constitutional Resolution passed by a concurrent vote of both branches 
June 19, 1981, proposed to the electors of said State the following amend 
ment to the Constitution, to wit:
Article IV, Part First, Section 4 is amended to read:
'Section 4. Qualifications. No person shall be a member of the House 
of Representatives, unless he shall, at the commencement of the period 
for which he is elected, have been five years a citizen of the United 
States, have arrived at the age of twenty-one years, have been a resi­
dent in this State one year; and for the three months next preceding 
the time of his election shall have been, and, during the period for 
which he is elected, shall continue to be a resident in the districct 
which he represents.'
WHEREAS, it appears by the return of votes given in by the electors of 
the various cities, towns and plantations voting upon said amendment as 
directed in the aforementioned Constitutional Resolution at the Special 
Election on November 3, 1981, and reviewed by the Governor on November 23 
1981, that a majority of said votes were in favor of this amendment; 
namely,
193,862 for, and 
37,257 opposed;
NOW, THEREFORE, I, Joseph E. Brennan, Governor of the State of Maine do 
proclaim the Constitution of the State of Maine amended as proposed in 
accordance with the provisions of this said Constitutional Resolution, 
the amendment shall hereupon as of the date of this proclamation become 
a part of the Constitution.
Given at the office of the 
Governor at Augusta and 
sealed with the Great Seal 
of the State of Maine this 
twenty-third day of November 
in the year of our Lord, One 
Thousand Nine Hundred and 
Eighty-one.
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S pecial E lectio n
November 3, 1981
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
REFERENDUM QUESTION
"Shall a charter ccntnission be 
for the purpose of establishing a 
charter?"
Lisbon,
Ward 1 
Ward 2 
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S pecial E lec tio n
November 3, 1981
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
MAINE ENERGY OODWISS330N QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccmdssicn, " become 
law?
TOWNS
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300/000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease far use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES NO - YES NO YES NO YES NO !
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN -  (Concluded)
MUNE ENERGY CCM4ISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccrmission," became 
law?
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO YES NO
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"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?" ]
YES NO
REFERENDUM QUESTICN NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?”
YES NO
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PROPOSED OONSmunCNAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
previsions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CCNSTITUriENAL 
AMNEMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMMDfflir NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10, 000,000 to $6, 000, 000?"
YES NO
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COUNTY OF ANDROSCOGGIN -  (Concluded)
TOWNS
REFERENDUM QUESTICN NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO YES NO
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PROPOSED CONSTriUTiaNAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CCNSTTTOTECNAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
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TOW NS
MAINE ENERGY CCMGSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccnmissicn," become 
law?
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO VES NO
Allagasti, /<? /V /S
—
AÒ
Amity, 5 /O ¥ //
Ashland, lôb /a¿¡ n¥ loS
Bancroft, 3 ¥ 3 4
Benedicta, / ? ¿ 3
Blaine, 35 7/ ¥3 cs
Bridgewater, A7 7/ Ab 73
* Caribou, 574 97/ 7 fa/ 744
Castle Hill, 3 3 3 7 3 3 V&
Chapman, 15 ¥0 at 59
Crystal,
V /3 / fa H /9
D yer Brook, iS t¥ II /9
Eagle Lake, fa3 faS Jo2
Easton, 7</ m ?s 9a
F ort Fairfield, ¥¿9 397 JÏ0
F ort Kent, aS9 C9-9 ¥ 339 A3>A
Frenchville, t»3 to 97 4P
Grand Isje, M SA 53 3S
Hamlin, /Sr 17 JO /fa
Hamm ond, /Ù 7 7 /¿>
Haynesville, 7 Aò /o /7
Hersey, //> 4 //
Hodgdon, 33 90 4r rr
Houlton, #05 ?tr 5a f 50 3
Island Falls, 91 IÏ9 /tr /33
Limestone, )Ofa 175 /7a / / 3
Linneus, 19 ¥i 31 1
Littleton, 31 7f fa/ </7
Ludlow, it á¿ /r aa
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* i
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Orient, ¡o 7 3 /4
Perham , Ai Vfa ir 40
Portage Lake, Ate ¥f Sfa 39
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REFERENDUM QUESTION NO. 2
" S h a ll  a  bond is s u e  be r a t i f i e d  in  
amount o f  $12 ,300,000 f o r  b r id g e  
highway im provem ents?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
" S h a ll  a  bond is s u e  be r a t i f i e d  " S h a ll  a  bond is s u e  be 
in  th e  amount o f  $2 ,000,000 f o r  energy  r a t i f i e d  i n  th e  amount o f  $1,500,1 
c o n se rv a tio n  improvements in  s t a t e -  f o r  developm ent o f  s t a t e  p a rk  
owned b u ild in g s? "  f a c i l i t i e s ? "
YES NO YES NO YES NOr -------------
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REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
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REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systans?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
Allagash,
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hamlin,
Hammond,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Canada,
New Limerick,
New Sweden,
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Orient,
Perham,
Portage Lake,
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PROPOSED CCNSmUTICNAL 
AtENDMNT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDÌ4ENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
be a 
reqi. 
memh 
by r 
the
"Shall the Constitutif of Maine "Shall the Constitution of 
imended to clarify the residency Maine be amended as proposed by a 
drements for candidates for and resolution of the Legislature to 
>ers of the House of Representatives decrease the bonding limit of the 
■equiring that they must reside in Maine School Building Authority 
district which they represent?" from $10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
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COUNTY OF CUMBERLAND
MAINE ENERGY CCMGSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccrrnissian," became 
law?
1 —
REIFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a band issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES
Baldwin,
Bridgton, 
Brunswick, 
Districts 1 
2
3
4
5
6 
7
Cape Elizabeth, 
Casco,
Cumberland, 
Mainland 
Island District 
Falmouth,
Precincts 1 
2
Freeport,
Gorham,
Districts 1 
2
3
4
5
Gray,
Harpswell,
Mainland District 
Great Island 
District
Orr’s and Bailey 
Island District 
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Portland,
District 1 
Precincts 1
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REEEFENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
"Shall a bend issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO YES NO YES NO
733 ^ 7 r x  87 7 /X
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COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
TOWNS
MVINE ENERGY CCMOSSICN QUESTICN
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Catmission, " became 
law?
'ré
4=,r*
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
inprovanents, part facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
"Shall a bend issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
REFERENDUM QUESTICN NO. 2
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation inprovanents in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTICN NO. 3
"Shall a bond issue be 
ratified in the amoixit of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTICN NO. 4
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MtfNE ENERGY OCM4ISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Catmission," become 
laW?
TOWNS
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including carport 
improvements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
Ward 4
Ward 5
Windham, ?4T /33£ 7V/4 ?63
Yarmouth,
District 1 J7i S3f
District 2 ¿37 m oIt/
j a m 34,9# Si. 757 IL7(*>f !
"Shall a bend issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
/ryj. / / 7
3Si
c?4T
HIj10(*i
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
FEFERENEUM QUESTION NO. 3
YES NO
/3/d
S33 oIfji
£>(,3 o13?
S7,a<&
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO
3/J~7
6 TO
JZf 33y
JK.352-
./f *• T*r -
** •
Special Election
Noveitber 3, 1981 COUNTY OF CUMBERLAND
REFERTNDLM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ra tif ie d  
in  the amount of $1,000,000 to  a s s is t 
m unicipalities with so lid  waste for 
TOWNS resource conservation and recovery
systems?"
YES ____ 1 NO__ i_______
FEFERENDUM QUESTTCN NO. 6
"Shall a bend issue be ra tif ie d  
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
_______ 1 YES ____ 1 NO
Baldwin, / / é 7 7 70 / /g
Bridgton, 7 /S JY9- V f 3 ► S T S * *
Brunswick, J P /j /J  09 J /J S / 7 / 7
Districts 1
2
3
4
5
6
7
Cape Elizabeth, ¿O?? 66S> /7S1 /a /Y
Casco, f JO Y / f e J  73
Cumberland,
Mainland / i  73 YS3 996' ¿70
Island District 7Y Ye 69 S 3
Falmouth, /7 J S 6S6 /YO- 977
Precincts 1
2
Freeport, //7¿> s v e s / 9 7 e
Gorham, 7 7 3 / 9 3 / / / s e /J 6 y
Districts 1
2
3
4
5
Gray, i J S 3 6 / / 6ò S~97
Harpswell, 7 S / y g 3 6 79 S Y 6
Mainland District
Great Island 
District
Orr’s and Bailey 
Island District 
Harrison, 3 7s" 373 y 3 7 9
Naples, J3É /? ? J  9 f ¿ e y
New Gloucester, 3 /6 336 3  ¥3 3 /9 .
North Yarmouth, 3  / / / t r 3 7S J S 9
Portland, /0 33? 3993- 8SJ7 V?7S3-
District 1
Precincts 1
2
3
4
5
____1 _______  6 I _____1
7
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO
Ÿ3 78
¿S3 JYO
/¿ > U
3û7X Sj/
A 7
//J¿> 3/S
f t 3 7
/777 V t f '
//Y? S />8
/7¿>/
63/ 3¿3
8/6 37 ô
363 je ¥
3/7 U S '
/83
/S ?
3989
JJ3 
3 Y / 
96 ¿S'»
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
menbers of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
YES NO
/S9- 33
969- /3 S
333/ S/6
JUVé 9S9.
jW 6?
/3 f / /J7
77 JS-
Z/SY 9 93"
/SJ9 3 3 /
3 / f 7 JY9-
8SY /Y
7378 /60
S3 7 / £ /
■Y3? 8/
Y83 7 /
YS6 7ô
OY6/ /870
"Shall the Constitution of
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature bo 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO
//>e 7ó
7 /7 3 3 S
J /S S /¿7Ò
/ y o s 7 3 3 "
J77 79/
/ 0 7 Ÿ
Y7
/¿ 7 Y
3 ? /
Y3
6 Yé
//JO
/SS7
s s  7 
860
6/7
797
3 S ?
3 9 ?
399
Jo?
<309
3 /3
9996
377
/fJ
? / y
/7 s ~
y e ? ? '
S pecia l E lectio n
November 3, 1981 COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
REFERENDUM QUESTION NO. 5 REFERENDUM QUESTION NO. 6
TOWNS
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO YES NO
Portland, 
District 2 
Precincts 1 
2
3
4
District 3 
Precincts 1 
2
3
4
District 4 
Precincts 1 
2
3
4
District 5
i
Precincts 1
2
3
4
Pownal, /P 6 / s z / y j /? 6
Raymond, 3*0
Scarborough, /¿/Û 7V f / /¿ / //7J~
Sebago, 138 n /o t /3 6
South Portland, 3*<C0 / 7S 6 X976 ¿679
Districts 1
2
3
4
District 5
Precincts 1
2
3
Standish, 73S~ 3 7 X <rx3
Westbrook, 39 6X /fJ~P 3/60 ¿969
Ward 1
Precincts 1
2
Ward 2
Ward 3
Precincts 1 ------ ----1---------- J-----------
2
-
— j— --- -| 
ft
*
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
matters of the House of Representatives 
by requiring that they mist reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be a amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMNDMNT NO. 3
YES NO YES NO- =-L— YES~T- — NO
/* ¥
r -----------------------------
/ i T <3 TjT
76 f j rxo
76X6 <997 X697
/ V / 7 6 / n
V6/V 7967 ¥987
—
7/6 33S~ 976
c%ŸJèT> /7J6 397/
5
S  7 7 9 9 733
6 ¥- 3 6 9 793 ~
¿ 6/ 7T76- 7X6
3 9 7 y y 97
6,93 3967 73-76
7xy ¿9/ ¥60
93/ ¿939 7P66X
»- •
>
S p ecia l E lec tio n
Noventer 3, 1981 COUNTY OF CUMBERLAND (Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
TOWNS systans?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO
Ward 4
Ward 5
Windham, /J ŸS3 ?J6 /am
Yarmouth,
District 1 T 0 3UT ¿AS viy
District 2 Z  7 / ¿7/ 3 s y
r a%m ¿5,7601f
PROPOSED CCNSTTIUTICNAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO
/J T ò é ¿ 3 6
7 7 3 s u m
¿ S i ' a n
3 6 ,9 5 1 15,191
PROPOSED CCNSnumONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
matters of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
YES NO
/Ÿ Ù 3 3 / X
f r y / i f
3 / S '
»
f x
9 1 ,7 5 5
»
1,3lW
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
PROPOSED CCNSTITOTICNAL
AMiNEMENT NO. 3
YES NO
/ f /7 76X
73/ 3 /7
3~?3 Xép
S5,M /7,UX
T t - -
i a l  E lec tio n
3, 1981
COUNTY OF FRANKLIN
MONE ENERGY COMMISSION QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Catmission," become 
law?
TOWNS
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
Avon, ¿ V / / * L C Y 7/4
Carrabassett Valley, 9 3
►
Y Ÿ / é
Carthage, 3 3 9 3 J f y /
Chesterville, 93 7 / r 6 3 ? p
Eustis, ¿y é / 73
Farmington, f / 3 7yy ¿ 4 P S 9 4
Industry, s y S Ù V 3 ST
Jay, 377t 97/ V S / 3 é f
Kingfield, / Ô Y / / / 9 4 / J /
Madrid, 74 / / S
New Sharon, / j y / / ¥ 7/7 / J L /
New Vineyard, S ~ ô - 9 7 y s
0
j ~ y
Phillips, 77 / Ô / » ? 8 9
Rangeley, /A 7 74/ / S 3 / / 4
Strong, / Y X m 7 / f / ¿ /
Temple, s r S 3 y y
Weld, s z é é Y f 7 ^
Wilton, 33/ Y S ? j f ? SP3
PLANTATIONS
Coplin, 9 y s y
Dallas, f J S ~ c S S ~ / ?
Rangeley, S ’ / y / / s ~
Sandy River, / J / ¥ / y / J
X. 557 3 9 y ! at.
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
YES NO
/ / / 4>s
d 7 / y
S~X x /
/û3) éû
PS y y
Sfd 347
Sé V7
6 / / S3?
/¿ / J~7
/S 8
/SX #6
u 30
/X T' S f
X Ob ¿6
7 8 6 t r
7 / 3 S
9
7é
378
7 / /
33 /JL
7? J
/P 8
S . Î 8 X U<M
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation inprovements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
73 /âJ
yé /?
30 •yy
73 s s
4/
7?/ y j7
6y ¿7
y / / 374
/¿>f //X
8 7?
/yé ?x
/ / JX
7S
/Sô 74
/yy /JJ"
U 3 7
J~3
y / s JSé
S ' yy
77
/ s 7
/ / / y
8,9// it,S7iT
—  ./iff* T T  »
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
æ  s
7 3
NO
/ ô 3
j y 30
JX y 3 —
/¿ > S ô ô
3 7 & r
4 3  S ¿ / y
S 7 > S à
3 7 S V é f
7 7 / J  O*.
7
7/7
7 7 y y
3 / 7 7
7 / P / 3 7
7 / 3 / a
¿ 0 <J 7
é J £ /
J J  y v s o
Y 7S~
J y
/ y s
/ X / y
S, 352 J ,  f S o
S p ecia l E lec tio n
November 3, 1981
COUNTY OF FRANKLIN
REFERENDUM QUESTICN NO. 5
"Shall a  bend issue  be r a t i f i e d  
in  th e  amount o f  $1,000,000 to  a s s i s t  
m u n ic ip a litie s  w ith  so lid  waste fo r  
resource conservation and recovery 
TOW NS systems?"
YES NO
REFERENDUM QUESTICN NO. 6
"Shall a  bend issu e  be r a t i f i e d  
in  the  amount o f $600,000 fo r 
equipment replacem ent fo r  the  Maine 
Public Broadcasting Network?"
j_______ 1__YES NO
Avon, 7 7 f? 7 S 97
Carrabassett Valley, <YS / A 33 J?
Carthage, J i J S A 3 YP
Chesterville, 7Z S3 S 7 zoo
Eustis, ¿9 S 6 > S Y 6P
Farm ington, 7 S P yy/ ¿93' ¿00
Industry, ¿ e ¿/ S y 7 7
Jay, n / J7A 3SP Y 7 f
Kingfield, 730 fj /9>P /or
Madrid, /s~ 99 f /7
New Sharon, zap /os /Jé 7 H
New Vineyard, 3-3 YX cT/ V S
Phillips, 903 ¿9 py
Rangeley, 979 S3 / ¿ v 93/
Strong, /SZ /¿/ /SI
Temple, ¿Y 39 JT7 3P
Weld, ¿9 S X s # ¿ 7
W ilton, yoA 367 3 /7 ySé
PLANTATIONS
Coplin, T7 /J y s y
Dallas, J  <P ¿r JO -=3 y
Rangeley, 7 /y p
Sandy River, /J /3 p 9#
597 2,7PO
PROPOSED CCNSnUTTKNAL 
AMNDfŒNT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
yes no
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CCNSTTTUTICNAL 
A M N M N T  NO. 2 AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of Maine "Shall the Constitution of 
be amended to clarify the residency Maine be amended as proposed by a 
requirements for candidates far and resolution of the Legislature to 
members of the House of Representatives decrease the bonding limit of the 
by requiring that they nust reside in Maine School Building Authority from 
the district which they represent?" $10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO
Pi 39 997 SZ 9P 7J
3 7 AY to S~ Y/
3 7 33 S 7 / J y y  j p
p x / J  é 3 3 ? y  ¿ 7
¿ s y x 73 A 7 7 7  ¥ é
9/9# / J Y J  S 3  y / 3 ~
70 sy //Ô 33- Y J
yp y 3d 7 ¿PY 997 SAP APZ
73/ ¿7 9M cJ7 9 3 S  ¿ p
/Y j y 3 / 7  / j
99 j o y 3 J 9Y3 <73
A S H p ¿ Y  Aé
/$ / i t 9Y7 j S 9 s f
/? x
96/
¿P
990
* A07  
A3 7
3 / 7 9 3  ¿ 9  
973 / / y
73 7 9 3 / 9 3 S 9  3 7
t>¥ Yé 9# J S 7 ¥  Y S~
yéô A6 / ¿SX / / y y f X  A S 9
? /¿> 9 Y s ~ 99 7
A 7
9S
77
9 S
Y
70
Y /
Jô
3  ô
3
/
J ?  / 3  
ZJ -éT
/ S  / x
JA?3 / ,* 0 9  2. 77S  3 , AS9 1 ,7 7 A-
S pecia l E lec tio n  >l C*
I November 3, 1981
« f  Y COUNTY OF HANCOCK
TOWNS
MUNE ENERGY CCMOSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Commission," become 
law?
C
T
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bend issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
inprovements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
District No. 1 
District No. 2
YES NO YES
Amherst, ¿ V X X /< ?
Aurora, 7 0 jj'- / X
Bar Harbor, 333 ¿ 0 0 YI9
Blue Hill, /YP JJP /é > ¿
Brooklin, C 7 /SX $ > r
Brooksville, S f /Y7 ¿ 7
Bucksport, 3 70
mm
Yy/
Castine, 7 7 / ? / 73¿
Cranberry Isles, 37 £ 7 Y J
NO
Dedham, 7#
Deer Isle,
Eastbrook, ¡ £ 9
Ellsworth, 3 //
District 1
District 2
District 3
District 4
/ / 7
O û é
7 ?
70?
J P
I ¿ 0 .
JLSJ?
3¿Y
Z j i
/j p
/•3S
J~7
— — L
i
# 7
? 0
YY
YU
/O f f
ff& o T
77
s w — +
Frenchboro, Y
X/ /¿
Gouldsboro / /S x je /¿3Great Pond Y
PY
/X e
7¿YHancock, /33
a
?7>
Lamoine, ?? 7/3 77/ ■ !
Mariaville, /¿) 3? eV X 7
Mount Desert, 77/ 3SÍ 0 X(o J o s'
District No. 1
District No. 2
r
District No. 3
Orland, 77S / ? s ~ 737 J Jé
Osborn, S' 73 /Ù ?
Otis, 3X 3X. 3 y
Penobscot, 7? 7S7 7Ô /¿Y
Sedgwick, u 707 Y7 /OP
Sorrento, 33 SO 37 Y7
Southwest Harbor, ¿se 3 3 0 /$? <37/
Stonington, 8Y 730 73 /YO
Sullivan, 7 3 700 è! J/8
r
--------------------— ------------------ Surry, #7 ¿ 7 7 /o j. 7 s y/
____________
\
mm. ^  ■ ___ __________ 1» k
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway inprovements?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation inprovements in state- 
owned buildings?"
"Shall a bend issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO YES NO
„ . ,
YES NO
JC 00
f ---U—■—Ur—----------
« I 7 /? / ¿ 30
/e /7 73 X/ 7
77$ OOP 7 0  p 0 .P0 ¿Tiff yx<p
ose OSS' ¿177 / f? /7J 3Ó¿
/¿Y ?x /O7 ■ 73 <PSp 737
/30- P3 70 f ?p ¿3 733
737 ■078 <S‘77> 3 7 7 YSJ S 7 S
¿0*7 73 773
7
7/ 7Y7 /X/
73- X S sy Y S
t»
33 ¿ó
/3 Y ¿/ ?Y /07 7/ /J3
j/? ex ¿P3 770 /3 S 7S¿>
- 7Y s/ rx 7 7 33 94
707 3S7 YfY SY3 39/ ¿S<X
.
73 SO ¿X 33 Y S
/Ÿ S s 07 3
X Û Ce> _ 79-Û /SY Jó 9- /Y3 cJúY
/ J L Y ? 7 £ /o
X ? /7YX 7? /¿>e 707 33
/#? fX Arò /?/ 733 7Y3
Of 7? ¿Y 33 /¿ S/
380 ¿YS 33/ ¿e? jyo~ Jé ff
X áé> 7¿>¿ / f s /7S
Y
Y7X
/X 7 70 ? 73
YO 073 xe 3S Jy
736 /OX 7/7 /JO
¿Y
/Où /é/
?y
Y¿
J?7
7Y #7 /öS 77
SX 3X Yo YY Y7
3Y7 7Y7 ¿¿e J/7 77S
/St ¿0 7X7 8? 7e 70 ?
8/T er ?S~ 7¿> /0 3
¿79 7? /JO. /S¿ /off /YT
f  •
•^'•77
i , >

S pecia l E lec tio n
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COUNTY OF HANCOCK
REFERENDUM QUESTICN NO. 5
TOWNS
r Shall a bend issue be ratified 
in the anount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste far 
resource conservation and recovery 
systems?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO
T
Amherst, Jy Jf
Aurora, 4 /
Bar Harbor, 733 J  />£>
Blue Hill, ¿V/ 333.
Brooklin, /o s //?
Brooksville, fo //é>
Bucksport, SYÛ Y7f
Castine, / ¿ 8 /ÔÔ
Cranberry Isles, s y 3 ?
District No. 1
District No. 2
Dedham, /¿>3 7/
Deer Isle, n r /P>
Eastbrook, 3JL 33
Ellsworth, Ytf Sé7
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, 7Y 7 ^
Frenchboro, 7 / 6a * —^firmi rtahnm /v r
Great Pond 
Hancock,
p p
A’/ //P~
Lamoine, / j é
Mariaville, / r 3 /
Mount Desert, JS3 / ¿ 6
t
j-
YES
J Y
X  / Y
7JJ
. . . .
/ j j
S O X
/7X
S é
/60
/?/
Yg7
NO
JUZ
<£/
¿é?
OIY/
Pé
/t>6
r<?/
77
YJ 1 "
///
73
S T O
I—
“
I-------- ----
7A 7Y/Ô ¿Y/S? A<* z'
/à i '
c/
//<£
77/ 7 /f
/3 Jig
3 3 Y /?Y
District No. 1 
District No. 2
District No. 3
-  '  —'
Orland,
Osborn,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
[Sullivan.
Surrv.
x /g /Y ¿ 4  a/ /¿ 6
S3 Í /O 7
A 3 T 30 JJs.
73 /Y¿ /0 7 /J  2-
77 7â / f r ¿ 7
Y6 Y/ r o JJL
3PJ /¿ ? J8X 4 / /
/ s e PO /3 é Pô
73 /ôP 74 8 7
/3J / a / /J P / / 7
i t
1
r - * — t---------t---------- F
PROI
"Sh« 
be amende 
provisior 
initiativ 
date of t 
be dated 
signature
YES
kœd ccNsrnuna
TENEMENT NO. 1
ill the Consti tut: 
3d to change the : 
is to require that 
res begin after tí 
diis resolution ai 
and limit the va] 
ì to one year?"
NO
JAL
on of Ma 
initiativ 
: for 
le effect 
.1 signât 
.idity of
ine
e
ive
ures
a
t—1------LH------ 1 1 1 1--- 111,1---f m "M—LJ
PROPOSED OONSTITUTIGNAL 
AFEJEEENT NO. 2
"Shall the Constitution 
be amended to clarify the res 
requirements for candidates f 
members of the House of Repre 
by requiring that they must r 
the district which they repre
YES NO
of Maine 
sideney 
:or and 
îsentativ 
■eside in 
ïsent?"
es
PRMOSED CCNSTTIUnCNAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO
¿Y i f JY /P~ J<Y /¿
¿ Y //> 30 Y °*Y / ó
Ù77 J J f 8 8 / /Oó ¿ ¿ Y J é /
/7 0 3 7 / 87 3 6 ¿ /Y¿>
/ s o e s /£Y 3P /Y 3 7Y
/ 0  7 7¿ /S é y ? //O P Y
é / X e iY /y¿> ¿ 0
J 7¿ 7 jy o J f / ? 7
6 / J Y 7 8 ¿ 0 ¿ ¿ 3 /
/ / / , 73 / / / JY / / # 7 Y
Pô ¿yo Y7 /7J~~ / ó /
7 7 é é ?/ 3 7 c T 7 r<p
¿ S 8 J 3 ô ' g7X / s x 7 0Jl 3 ÔP
e t /3ò J Y P f/O / / / / /O / / 7
PO a / 3 / Ô3Y /  0 c>
/3 3 / j r / /O -------------—
/3 Ô y? 7 7 7 J Y
r
/3J ? S -
/ / 7 7 7 XJY Y T / ¿ 8 / Ô /
oro o V J Y / 3 J ? / r ~
I • 3 7 / / r 7 YJ¿ 7 ^ 3ÉJ. / s ?
-  ——-—
/
4 0 7 /Y3l 3  77 ¿ ? /7 3 / ¿ /
/ / 7 / r Y /PL ¿
3 Y JX . . .  1 s / /O 3 7 <3/
/X X /O S ' /g o /T 9 /P 7 Y f
/OJ ¿ / /Y  Y J J ' / / Y Y í
v r J ? ¿ Y / ¿ Y<P 3 /
4 7 ? / r y YPX ¿ 7 3 / / /cry
/ J S L ¿ 7 /7 ¿ Ô 7 /Y f r p
/ / Y r ' / /Y 7 3 y / /P S Y
/ s í P3 X /3 /Sé P 7
t  1
• i
J  i
f  •
TT
I
S p ecia l E lec tio n
November 3, 1981
COUNTY OF HANCOCK
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
nunicipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
4
REFERENDUM QUESTION NO. 6
■
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENEMiNT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates far and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMNIMNT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000.
YES1— NO YES NO1------- L------ YES NO YES NO
Swan’s Island, 3 # ¿ 7
\---mja — »
Y Y cX 3
1
3 3 /D ¿ r
Tremont, / ¿ r / 3 / 3 ? $ 3 " / Y A y f
»
J a /
Trenton, / à  Y p ô / / / 7 Y / / / é ,3 / j y ¿ y
Verona, & ¿T Jl 7 0 _____ L** 7 3 3 3 /t> 3
Waltham, / 3 ¿ 3 /A . J Y
;
/ A
1
J / 3 0
Winter Harbor, ¿ Y é 7 S ô 3 X / / J / Y
! i ■ y
S / 1 3 Y ï l S ! 3 A 3 ! Y A / f 3 S Y A 3 / 3 0 7 ? g & /¥ /> ¥
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YES NO
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MAINE ENERGY CCMGSSIEN QUESTION
Shall 
Maine Energy 
law?
TOW NS
Albion, 
Augusta, 
W ard 1 
W ard 2
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
W ard 8
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
'AN ACT to Create the 
Commission," becere
YES NO
07
¿oté
"Shall a bond issue be ratified in the 
amoint of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
"Shall a bond issue be ratified 
amount of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES NO
//S / A 5
j__
YES
■ 4  - ---
FEPEKENXM QLESTICN NO. 3 
"Stall a bond issue be ratified
energyin the amount of $2,000,000 for 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
NO
Belgrade, /73 até ¿97 AS.Ù ¿té m ZU,/ /95 ¿ ¥ 2
Benton, Ao? /it 273 /S/ /i5 2 ¥/ /73
Chelsea, /file n s m /7f ¿¥¥ / / ¿ Aô2 ¿59. /FA
203China, 373 3/Ù ¥0Z ¿09 3(o^ 2¥5
Clinton, He! ¿ ( 0 1 19-5 ¿77 //r m 2o4 /é>7
Farm ingdale, M 3 ¥9ú> ¥¥t 3/9 523 ¿43 ¥¥/ 3/V 39û
Fayette, FI /òt r¥ ?¥ / / ¿ > /ÛÛ 7? ?ô
Gardiner, r63 /n¥ lift 755 /3/7 UFÓ /ÛAô 992 9/7
/ ¥ /
3f3to
73
/0 5 3
■ -
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Stall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES
3 b 7 f
NO YES NO
&
A3 ÛA
/ÛÛ
2 / 0 3
1/3
<2537
5 . 2 e/
A ¥9
/PO
3 ¥ P
A 2 < 2
3 ¥ 7
9Ô
/¿>P9
1 IdllU VVCI1,
W ard 1
<* / / (X. / /
W ard 2
1----
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield, m 550 SKe! 202 <2/5 /¿7
Manchester, tirò 3F7 35S" 229 ¥66
Monmouth, M 7 390 3&Ö 302 999 2o9
District No. 1
"t" • "
District No. 2
Mount Vernon, III /2b /AS. ¡/A U O 7/
Oakland, 3¥<p 5/0 ¥70 3/0 5/2 A7¥
Pittston, ¿9/ Ò01 29* Até 3¿¥ 207
Randolph, }tS 233 220 200 270 /VA
—_* . .... J Ac? » T "  - •
2 9 V V / 2 372-
<24/
321
77/ 
A3 5
<2o¥
293
2 ¥ 9
Ab 3
353 29b 32? 3 2 3
757 77 ¿A3 / /OP
¥77 397 ¥ /7 ¥50
270 3 0 7 2 2 7
195 £ / < / tY t oL 3 c i.
i *  *
S pecial E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF KENNEBEC -  (Concluded)
TOWNS
MAINE ENERGY
Shall "1 
Maine Energy 
law?
YES
CXMUSSICN QUESTION
)N ACT to Create the 
Carmissicn," become
NO j
REFERENDUM QtESTICN NO. 1
"Shall a bend issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
1 |_ YES 1 j MO 1_______ |
Readfield, /& > / $ 1 3 . 794
Rome, s r m
Sidney, /90 3 0 ! A ò S
Vassal boro, $.99 390 5 X 0 3$/
Vienna, 6,1 37 ¿A ?
Waterville, j i '/ i o 5/41 3 7 / ? ¿966
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, 95 /(p (p M S / / f
West Gardiner, ¿ > 3 / ¿ n t AH
Windsor, nr5 76,3 / / / * / $o9
Winslow, /oo4 7/3
Winthrop 496, / 0 ( c 4 907 S 9 S
/0;Z9? / ¿ , / u i / f  9/9 //S39/
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified i  
amount of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES NO
n
REFERENDUM QUESTION NO.
"Shall a bond issue be 
in the anoint of $2,000,000 
conservation improvements in 
owned buildings?"
YES NO
3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
ratified "Shall a bond issue be 
for energy ratified in the amount of $1,500,000 
istate- for development of state park 
facilities?"
YES NO
5$5 M o $ r ? /ro & 49
/Ä 3 93 7Ó 77
30A- 7?d ¿3*3 A$7
4 6 4 333 3F9 306 3/7 370
(fiò ¥4 S 3 SÓ stÌP
t e w 1499 $67/ /9S7 ASS# AorV
/A ? ?A 75A / ¿ s /XT'
A90 /F9 aa? elóól. ¿ U S '
$ 3 / 739 17/ 796, ¿2 /7
/III ¥94 r 4 r 733- 799, 793 '
/¿>?4 70,7 ¿>3/ 777 7C?&
/zs+ z \ /+S/7 f 77,430 74/40 /X, 7 70
S pecial E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion, 
Augusta, 
Ward 1 
Ward 2
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8
Gardiner, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Hallowell, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3
Ward 4 
Ward 5 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
District No. 1 
District No. 2 
Mount Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
J .
REFEREMXM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery systems?'
REFERENDA QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
PROPOSEE CONSTITUTIONAL
YES
/ % 0
3 /9 J-
NO
—
YES NO
/ / 6
A 35£
9 6
3 9 3 9
Belgrade, 2o¥ 3ol 332 £4/
Benton, !9t> / U r. - - r ■ -, ■ £58
Chelsea, m /59 /£ / £30
China, 335 Ab4 335
Clinton, £2X /bO /X3 £07
Farmingdale, ¥5/ , ... .. 50/ - ... -■ ------- - ¥52
AMENDENT N3. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED O C N S T nU T IC N A L  
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CCNSTTmriENAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO
/33
3 1 4 9
76
17X3
YES NO YES NO
r*-
£65
£ £ Ò
/9â £3
/Û3-9
7 / 7 / r / é 73! /A59
5 3 Ü £ ¥ 7
M 5 ¿t>5 /S"7
<3(p/ ! 9 ¥
¥ 0 5 2(o0 <~2-(pb-------------
/¥ ¥ 13X
S ôCp 3 5 5 962
3£(e 2 5 7
2 5 7 /5<o ¡ 5 /
3 X 7
4— —
t f r v £5/ /09
£bo
—
A¥9 /7t
AXIS' &4A /77
3b& &5(o
3 X 9
9 8 5
5 4 2
m
3 & (e
A /¥
/ 3 6i&rc
6 5
¿ 1 9 2 - ,
3X9 75 £66 /79
33/ XX £42 /66
79 £ 6 3 /9<2
559 72 359 £2 6
£46 /V
693 //A 973
/5Ô //? 52
/65A 345 /A 2/ 7 A .Ò
9 6 6 J.X Û
^  *
Special Election
November 3, 1981 COUNTY OF KENNEBEC -  (Concluded)
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid vaste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
YES | NO
REFERENDUM QUESTIEN NO. 6
"Shall a bond issue be rat 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the M 
Public Broadcasting Network?"
_______ 1 YES NO
Readfield, A70 / ? £ £ .3 0 &'3S'
Rome, 93 7t> # 7</
Sidney, 77A A 73
Vassalboro, V S .^ 3 6 /
Vienna, J50 S S 99 s V
Waterville, 3ooâ /S75 SòS? 02/9/
W ardl
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, /S4 /OS / / 3 / v s
West Gardiner, Ó U S 7&>9 & / /
Windsor, m i i n , /¿S '
Winslow, W ù s t v 73(o 733
Winthrop m o , ¥93 67? T V /
as; / / / /ô ,tf7 / / j f bS '
. PROPOSED CCNSTITUTICNAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitutijon of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution ¿ill signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES |  J NO 1 1
PROPOSED CCNSTnUTICNAL 
AEiNDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
YES NO
PROPOSE CCNSTimriONAL 
AMENEMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO
314 / ¿ 2  91 V/9 V? 3 ô ¥ /V S
zs 67 / / f ¥ 3 f¥
A9V / r o V/S 79 3Ô3 7 7 7
373 27<Z /<23 0 Vo/
V7 s/ 79 c&/ • s r V /
/ S 9 3
» 3369 Ï77 ¿609 776 S’
/<t>7 7? Jc23 30 m
<209 /t7 390 r? £ 90 777
d Lti / ¥ ¥ 303 S 9 / S S ~
9o9 S 7 S /£V7 3/V 9016 (0 /S~
99Z VS/ / 3 / S / ? ? / 0 /7 V U
js://a ?,/43 ts// /SS37 9y
M . ■*t* '
T^ r - *
1,1
COUNTY OF KNOX.Vy
Special E lec tio n
November 3, 1981
NfUNE ENERGY CEf-MISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Commission," become 
laW?
TOWNS
YES NO 1______
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bend issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
iitprovements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
j YES_1______1 BO 1______ i
Appleton, S3 T 6>? III
Camden, 45b 75? 796 469
Cushing, Lef /87 it //¿>
Friendship, 79 / /4 104 735
Hope, 6,5 736, 9? /¿>5
Isle au Haut, /S <5/ /¿> ¿ 6
North Haven, 34 5? 3 t
Owls Head, lb9 9X4 746
Rockland, 410 7007 747 7/S
Rockport, iLOb 45X 393 Ab?
St. George, Hb ¿0,9 ¿St ¿13
South Thomaston, 75 //7 9f
Thomaston, 149 356, SUcS A47
Union, /6b £77 A Ob ¿7/3
Vinalhaven, 40 /5f /041 90
Warren, 164 34! ol(û^ £ £ ?
Washington, n Ì9 96
PLANTATION
Matinicus Isle, /o / i r (p
¿(,456 4,7401 5,70* 3,531
the
and
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified i 
amount of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES J_______ MD
XI
REFERENDUM QUESTION NO,
"Shall a bend issue be 
in the amount of $2,000,000 
conservation improvements ii 
owned buildings?"
vne MO
, 3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
ratified "Shall a bond issue be 
for energy ratified in the amount of $1,500,000 
l state- for development of state park 
facilities?"
YES NO
/ / ? 56 f/o 77
957 £44 736 6 6 4 7f3  4 /5
!4X ó h /0 7 t r 7 t
759 74 9 t /3 7 P’4  / 4 7
/3 6 ¿>r / o f 96 9 7  /0S ~
7£* £ f 6 /¿> / ?
63 33 5 a 4 4 46 55~
¿ 6 7 /Û3 £19 770 764, c£ /4
/OSO 466, 733 6,9? 0,79 779
499 767 477 £36, 659  <£97
63X 7 /5 £ ta 759 £ a 4  £ /0 ,
/6>3 5 a /a s 95 / / /  /OS'
370 74 / 5/>6 199 £ 5 3  a 5 3
APS 733 Sua 799 / i A 4 £
76,/ F? /Ob 73.9 76? 74!
6*9 /¿ a £96 ¿ 2 8 £8.5
/a? 6 7 9a 93 P/ /¿>c,
/ 7 6 / 5 r 73 9
5 ,m 1,940 4, » 5 3,0/3 5553  4  6 /0
Specie! Election 
November 3, 1981 COUNTY OF KNOX
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
TOWNS
YES ______ | MO |______
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
______1 YES !______  NO
Appleton, ?r 7* 93 73
Camden, r4o 34S 793 393.
Cushing, /  63 7/ / â/ 93
Friendship, IÊ Ï /££ /o / / z r
Hope, US' ?! 93 /o f
Isle au Haut, £4 / f i <36 t
North Haven, s t jr s r 3 7
Owls Head, <233 /5 7 /9 3 /9 S
Rockland, 7H 767
Rockport, </3? A19 39 S SUS.
St. George, £76 /73 <436 / r o
South Thomaston, /A? /s s 9/
Thomaston, 3t>s AU3 S3?
Union, S/Ù n r /* S AQ7
Vinalhaven, 133 / / 3 153 9</
Warren, s iq £ 2 3 £</? )
Washington, 9/ 93 ?3 /ôù
PLANTATION
Matinicus Isle, i t 7 17 t
4, S U £309 3,903 3,194* /
PROPOSED CCNSTTTUTICNAL 
ANENDMENT NO. 3
PROPOSED CONSTITOTICNAL 
AEEMMNT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CCNSTnUTTONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates far and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
3 3 ? A3? 30 93 6 S
79fi 3X3
►
/Ô3Z /A 9 ft?  2.79
/// o t /¿>/ £ 7 r t f ' #fi
/3Ù / r v t 7 /7 7  7A.
/Ô 7 7 S /¿>3 3 / /
/9 r 3J. CÄ A7 3
7 t t£ - 77 /9 3S"
affi /£ (, 3 s t (eù> S 7 f /û9
r /s SO / / / r t s o t 9/Û t 3 t
</3f /fi>9 5W u>t t?A  /S 3
arò /*/3 3 7 t ¿>3 5
/S f ¿7 /S3 A t ¿ V
3/3 /ic3 V30 <¿7 3S3 /3d
£33 / S t 337 ¿9 ASS' /t/
/ S t to SO3 3? / t s  r9
£93 /Ï9 t /£ 7 t 3/3 /Où
99 7? 757 £0 07
13 6 £ ( / /o2. Y
4,£*7 S.33C, (,,601 1,0/7 4,701 X,Ù7(;>
H i
Special Election
X T ' - “  COUNTY OF LINCOLN
T 1
..... Z P f
■“ *  aMossiœ kRnfrifllRMlDIM QLES1’ICN NO. L REFERENXM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
TOWNS
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Comassicn," become 
law?
amou
econ
impr
made
pubi
faci
pack
"Shall a bond issue be ratified in the 
nt of $33,300,000 for agricultural and 
cmic development, including airport 
ovements, part facilities which may be 
available by sale or lease for use by 
ic or private users, feed grain terminal 
lities and potato storage and centralized 
ing facilities?"
the
and
"Shall a bond is 
amount of $12,300 
highway irrproveme
sue be r< 
,000 for 
nts?"
itified i 
bridge
n "Shall a bond issue be 
in the amount of $2,000,000 
conservation improvements ir 
owned buildings?"
ratified "Shall a bond issue be 
for energy ratified in the amount of $1,500,000 
l state- for development of state park 
facilities?"
YES.1------i-—  - -- NO YES NO .. - — i YES NO YES NO YES NO
Aina, ? y
r~ ■ - y 
/ / 6 /¿>9 P 7
----1
»1-- - / V S y f
1
700 7 3 s a t P<P
Boothbay, y  y e 3 8 3 v w ¿ 3 3 y s 7 / 7 Y J 3 -J - <979. <977 3 3 /
Boothbay Harbor, 9 J ~ J Y 7 S 4 4 4 3 ô f S ' 0 7 / 7 6
' y /> ? 9 7 9
Z j  7 9
3 3 9 - 33~<P
Bremen, m 7 7 3 ? / 7 t 7 0 0 y y P S - 8 3 < y y
Bristol, j j û L------- 3 7 7 9 8 Ô I_______ L ____ 4 S 7 969- 349 J8Ô 393 9 73
Damariscotta, /33 3Y9 3 /è /83 399 //y 3*>Y /S ~ 7 JS>7 S£4
Dresden, /43 /¿ s ' A3? /?? 7/0 799 /?? 7Y7 77P
Edgecomb, //A 36/ /49 /33~ 33? Pô 77*0 / 3 T 7 S S ~ y s y
Jefferson, 3 / à J J / <397
<r 399 77/ cpsy 3  Pò 963 J cZ 7
Newcastle, /3 f 3s? PSO 7 7 Y
*
L - - . -- 3ÔY //9 - J x r /S 9 J/jT 7 7 7
Nobleboro, 7/f j ô # 7 9 3 397 740 7 7 / XS3 / y e 773
Somerville, Y7 30 ¿ 7 y ? 43 30 43 J O - 37
South Bristol, /¿ y g à i ' /¿>? 737 333 47 ¿6? 7 / 6 77/ /Y6
Southport, 7o /r e /¿Ù /?? 7 / /S 'O 777 776 7 V 3
Waldoboro, 3 // j z r 474 y / y 96/ 978 479- yos~ S 'ôé
Westport, 7 0 0 P 7 / O f / / 9 7 9 / / > 7 89 7/ 7 7
Whitefield, /ŸJ c ? / 7 939 939 / 7 f <93? /? y 3 6 7  9 3 3
Wisrassftt. JO? J7J S 3 ?
f - - - -
3 74 ¿J7 3 / / S6P JJY Y 7 Y 396
PLANTATION
Monheean. j f 7 3 JA. 99 /7 <9? 7 S ~ JO 3 3
m > HAM 3,4/3
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S pecial E lec tio n
Novanber 3, 1981 COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
REEEREMXM QUESTION NO. 5
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO YES NO
Aina, Æ t i t / / j T i 7 ?
Boothbay, j s é 98J~ ■ Sôû 3 / 9
Boothbay Harbor, y / r 3  76 32  0 3SÔ
Bremen, S I 7J~
p
P s S 3
Bristol, JJû J /é 3 /< S <JtSA
Damariscotta, 9 7 ¥ / f 7 3 3 ? 33/
Dresden, / t s /J3 /S 3 / s y
Edgecomb, /S 3 / s y /y/> / é é
Jefferson, 9¥S ' 9  go / 9 7 3 3 3
Newcastle, <3/8 / 9 9 Z f S
p
<3/7
____ Nobleboro, / s s 7 8 3 /JO <3//
Somerville, 38 J P 3 7 ¥3~
South Bristol, / / / 8S~ /P 3 / 3 ¥
Southport, A3? //£, /JJ~
Waldoboro, MS’ VST 3 7 3
Westoort 98 ? / P 7 /¿Ö
Whitefield, 9 9 3 /P S /? P
Wiscasset, ¥ s s 3  Y3. ¥3 7 3 9 9
PLANTATION
Monhegan, 3 7 / r
« 3 / /9 -
W t \3,
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMEMMNT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO
/ / 8 é / / / 6 JLP
0
*/// / g y 3 3 8 PX
¥37 9 3 3 è 6¥ ? é
USm 3 3 - /3 9 J 7
rp /¥/> 3~83 PP
j y  y 737 3 77 ¿ 9
/P i / / 7 3>¥7 i s
<368 Pi J 3 7 j - j
383- 3 6 7 V /9 / ¿ y
9 7 6 /3 6 339 . ¿S '
a  /3 / / é 386 ¿ 7
3 9 S T i s y yy
5-6/ 93 s u 3 7
/ 7 i 7Ï 9 3 3 3 7
VPé 3J7 73/ / 3 Ì
/ /S ' ¿ 3 /¥ P y s
Sé* 3 8 / 7 3
S30 ¿SX 878 /3Û
S y / y 3S~ 8
i m ù&X 8,V7ù 1,&Ue
YES NO
/ / s é s ~
¥ J ¥ / i  7
¥ 7 /
/ / 3 y 9
¥ 3 3 /93L
333 7 9 3
/ f S /8 P
360 98
3 /0 /P 3 ~
3 7 3 / 3 l2
938 / / ¥
¥ 0 9 P
36 7 f é
/S ? 9~7
3 ¥ y 3  ¥7
/ 3 3 3 ~ y
3 3 8 /3 ~ f
3~¥7 3 9 9
9 7 73
S./ÔÔ
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Special Election
^  C O U N T Y  O F  O X F O R D
r
L Í
*
TOWNS
MAINE ENERGY C0M4ISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Carmi ss icn," become 
law?
YES NO j
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bcmd issue be ratified in the 
amount of $33,300/000 for agricultural and 
economic development, including airport 
inprcrvanents, port facilities which may be 
made available by sale or lease far use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
Andover, ¿p/ //A ?9 8/
!
Bethel, a/4 i/33 3/87 3 Ä P
Brownfield, 76 Ï7 87 76
Buckfield, n o /s s /AS /48
Byron, 8 / r / i f /£> h
Canton, /*7 . 86 XI
Denmark, os /&4 £3 94
Dixfield, Am 953 /87 A33
Fryeburg, ib i 3/94
1 £2$ /09
Gilead, /o A3 79 AS.
Greenwood, 39 8/ S t 0/
Hanover, 3 / S3 3* 4 5
Hartford, 49 s? 44 OS'
Hebron, S7 /bO 77 n
Hiram, «3 //8 /A 3 7 7
Lovell, 07 /0<f 94 79
Mexico. 3-7 9 ¿99 3 5 /
Newrv. A3 ôV c21 4X
Norway, Art tfòS • 333 S09
Otisfield, III /(ft ¡4 /03
Oxford, /(p'ft ¿5b /XI S33
Paris, SSL, SS3 ¿/to t/ot,
Peru, ll*f 1st //7 /¥5
Porter, 7SL IIS' ns 70
Roxbury, 33 37 ¿if *>(,
Rumford, óu>r 956 836 7/0
Stoneham, 31 46 A6 40
Stow, A9 AS £(,
Sumner, ¿9 74 52 r*>
Sweden, S2 3<2 37 ¿7
Upton, r /a //> /D
Waterford, £3 /gx 43 /&Ö
West Paris, /Ob /07 4Ÿ /si
Woodstock, X9 m 95 47
PLANTATIONS
Lincoln, 7 (p 7 9
Magalloway, n 4 A <A6
ss,a \seSj YS7Y 473 f ----L
REFERFN
"Shall 
amount o 
highway
DUM QUEST
a bond is 
E $12,300 
improveme
TON NO. 2
sue be ratified in 
,000 for bridge 
nts?"
REFERENDUM QUESTION NO
"Shall a bond issue be 
in the amount of $2,000,000 
conservation improvements ii 
owned buildings?"
3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
ratified "Shall a band issue be 
for energy ratified in the amount of $1,500,0 
1 state- far development of state park 
facilities?"
YES
.I - ■ ■
NO YES NO YES NO
/67 66 85 73 0/ /0 7
464 AS? 3// 3<2-(p A37 VOA-
97 S3 88 ù>3 #7 ¿>7
/OO 98 /45 //? //>£. /¿p/
so 4 /6 /<£ /¥
87 05 74 Ï3 58 /0/
/// 78 93 ?P 79 /o¥
¿58 /OS /& aò4 /39 £80
A9X /0l> 53? /5r /G>0 A3l
3c2- ? /S £3
79 4/ 03 40 78
Jr 44 </0 40 44
b3 45 48 59 </0 08
9/ 7/ 79 84 58 /0(c>
/3S 76 //3 fix fix //6~~
/A/ S4 80 84 77 9 7
4so AA7 £95 35/ ASX v/¿r
46 3t 40
3/7
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44 azo 318 A83 3S3
/4X /Ab //X. / s o /oS /O 7
SS9 /f9 /S7 as4 /45
3/4So? A9A 370 4S0 978
/St /Of ?8 /S7 8/ /70>
/S7 s ? //A 7 4
4/
85 /00
</s A3 J7 A3
/03S Tô7 8/4 09A 0x5 998
3S" 33 7 7 A3 49
23 ¿P AA ¿7 
7/ 
A7
/r 33
7/ 04 IpZ </&> ?7
3(? /? ¿7 ¿3 3 /
9 n r /A 4 /o
176 ?A /X/ /39 /09 /so
/ S t /OX /o4 / S ? XX /7S
/37 7/ 99 / O ? 89 / /
)S 4 7
/
8 7 8'
7 /4 AO S' / o
S904 3 m 4 M 473/ 30 IS 503/
f  •
* /•'.Vh  - ß
— •'*>* t?
S p ecia l E lec tio n
Ncvarber 3, 1981 COUNTY OF OXFORD
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO YES NO
Andover, /6tf ¿fa m
Bethel, i l l 325 ¿43 3 89
Brownfield, 9b S S 84 76
Buckfield, A59 / s f III AS/
Byron, /% 7 0 (9
Canton, to 76 b S r?
Denmark, n faj. /J 3
Dixfield, ¿08 149 ¿ 7 /
Fryeburg, 141 !90 /S7 ¿2 5
Gilead, IS ¿3 A3 ¿ 5
Greenwood, [ft SA ¥3 7S
Hanover, •ft* 3& 30 S3
Hartford, 4* S t ¥f fa fa
Hebron, 79 S i /o s
Hiram, lòtf ?e> r</ //¿_
Lovell, lôif 7a 72 /Ò3
Mexico, ÔU /9 r ¥ô ¥
Newry, ¿9 W ¥7
Norway, ¿9/ ¿ 4 8 ¿41 396
Otisfield, 1 4 2 fo b toA Ab7
Oxford, ¿01 ¿12. n r J^ ffa
Paris, 9S'! 3o4 ¿87 St>¥
Peru, /o9 1 4  I p i f A r?
Porter, 130 SS 7S’ /  ô(p
Roxbury, 3% a s ¥/
Rumford, ?7D 59% 57b 923
Stoneham, M ¿2 s t
Stow, /b 33 J / 30
Sumner, 7<e s? 44 ?<z
Sweden, 35 ¿0 ¿0 3</
Upton, 4 Ik ( p /</
Waterford, /at 13/ m t¥6
West Paris, /4Z //% 7b At3
Woodstock, 130 77 87 n r
PLANTATIONS
Lincoln, 9 10 3 n
Magalloway, 1 ¿0 i ¿0
Y fs * C3¥óa (8769
_____l
PROPOSED CCNSniUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PR0P0ŒD CCNSTITUTICNAL 
AMNDMNT NO. 2
PROPOSED CCNSTITUnCNAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that far 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO YES NO YES NO
98 A3 9 3 /  4 2  4 ?
c3 5 2 2 4 2 SA  7 AA° 3 t f  2 2 4
r r S 4 A /7 3 b  9 4  SA
A3b /¿ > b ¿ ¿ Ô ¥A A 4 7  AA>7
/A 9 A9 S '  7 7  7
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/Û 7 b7 AS3 3 b  / / ¿ -  b 9
¿VA /b b (3 4 A 7 9  ¿82  A3A
2 b 0 /O S 3 4b ¥ 4  ¿ b 2  AAÛ
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b 8 Vb 9 / A S  7 S  VA'
¥ 7 3 S C ,? Ab 9 8  3 9
s r 3 7 r t A t b S  3 7
9 8 5 9 /3 b 2 b  9A b 4
A3b S b 7 b 7 A  7  A2 9  bA
AO A 5 8 /S 3 2 2  Aó9 S S
3 4 9 ¿ 5 7 5 c 4 / ¥ 0  t / / S  2 2 < /
3 7 M b ! Ab 4 5  A 7
3 5 9 ¿ 4 4 S o 4 / 2 7  3 b S  2 5 7
/A ? /A b A o4 / b ¥  / S ?  aa> ¥  
89  A S S  /< /S2 / r A74 3 / S
457 2 fb bSF A 3 3  777 A  7 b
A3.9 t /2 A 62 SO /S¥> 9 4  
A S  - A 2S  5 b/ o f b7 A b2
2 7 39 49 A? 93 A 3
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n ¥ ’ ro / b r ¥6 /2 9  b ?
7 fa A2- A  /Ô 4
V AS A3 7 r
s/ec 3 S 6 f i4il A8/6  S&S8
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they nust reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the braiding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
•• **. .  *
— •'»>» 7*T
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REFERENT
"Shall a 
amount of 
highway i
YES
UM QUESTION NO. 2
bond issue be ratified h 
$12,300,000 for bridge 
nproverrents?"
NO
n
REFERENDUM QUESTION NO.
"Shall a bond issue be 
in the amount of $2,000,000 
conservation improvements in 
owned buildings?"
YES NO
3
ratified 
for energy 
state-
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES NO
Alton,
— ■-- -■ m
ÒÒ 39 3 $
1
3 6 /Ô 3 / 36 A9
Bangor, / n z sur 3599 324b 1 ■ - 3 f / ¿ /A03 307<Z /996 A56 7 2 .3 7 S
District 1
Precincts 1
2
District 2
Precincts 1
2 L......1
District 3
Precincts 1
2
.
District 4
Precincts 1 i -- —^.
2
District 5
Precincts 1
2
6 /Bradford. J5V 7 0 (el t r 43 7û s s 6 9
Bradley, n 79 74 137 A S 9A 7 / 77 76
Brewer, ¡ D g /û4L m /USO 3 0 4 m ? 7 ¥ 7 9 7 7 9 / 7
Ward 1 L___ l......._
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
*
Burlington, 30 A S £3 3 ! 3 4 2 / A / 3 3 <£/ 3 /
Carmel, /2 2 ¡4 4 f/X /& / /ftp 79 / 3 / / ¥ / / / S / / 6
Charleston, V7 70 69 t t 3! 70 S c VA 7 S
Chester, / r )7 /7 /S' /6 A t 9 AŸ 13
Clifton, 97 S ! 3S' (cô
z d
n-- ,—.— U 30 99 </7 39 60
Corinna, to 4 tri 131 /S4 m r r /¥ / !4S / to / 7
Corinth,
(
I b i * /S 9 13-9 / 3 S M v s 143- /A / /<££. A 3  7
Dexter, 3 3 3 s?6 s s / ¿7/ • Arc, ¥67 V bS 3*6 S¥7
Dixmont, 76 v 4 SX S9 SU* 4a (pS s? s V 6  &
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Edinburg, /Ò /X /X /O > s 7 / / / / / / i /
Enfield, (pio ft VI /23> SS 7? 47 94 s</ / o f
Etna, U Sto 9 73 79 39 49 (p4 4 S i 7 /
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S A 39 4 7 s ? /? ¥A 3 tr A ? S3"
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COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
T O W N S
t^INE ENERGÏ
S h a ll  " 
Maine Energy 
law?
YES
' COMMISSION QUESTION
AN ACT to  C re a te  th e  
’ Commission, " become
NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
" S h a ll a  bond is s u e  be r a t i f i e d  i n  th e  
amount o f  $33,300,000 f o r  a g r i c u l tu r a l  and 
economic developm ent, in c lu d in g  a i r p o r t  
im provem ents, p o r t  f a c i l i t i e s  which may be 
made a v a i la b le  by s a le  o r  le a s e  f o r  u se  by 
p u b l ic  o r  p r iv a te  u s e r s ,  fe e d  g ra in  te rm in a l 
f a c i l i t i e s  and p o ta to  s to ra g e  and c e n t r a l i z e d  
pack ing  f a c i l i t i e s ? "
1 YES I 1 m  1 I
th e  
and 1
REFERENDUM QUESTION NO. 2
" S h a ll a  bond is s u e  be r a t i f i e d  i  
amount o f  $12,300,000 f o r  b r id g e  
highway improvements?"
YES NO
n
REFERENDUM QUESTION NO.
" S h a ll  a  bond is s u e  be 
in  th e  amount o f  $2 ,000,000 
c o n se rv a tio n  improvements i r  
owned b u ild in g s? "
YES NO
3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
r a t i f i e d  " S h a ll a  bond is s u e  be 
f o r  energy  r a t i f i e d  in  th e  amount o f  $1 ,500 ,000  
l s t a t e -  f o r  developm ent o f  s t a t e  p a rk  
f a c i l i t i e s ? "
YES NO
G reen b u sh , 7 7 5 7 47 77 S 3 4 3 GG 5 5 5o 74
G reenfield ,
t s 8 / £ n // /Ô 9 /4 9  / /
H am p d en , 42-9 l?79 583 559 853 Ab4 b47 4b a 78? 5bV
H erm o n , / ? 5 3 5 4 A75 A77 4o4 /4b> 0b7 S79 397 333  
5 /  7 AA9H olden , 155 o r r > A a f aaa. 355 88 357 /95 m
H ow land , / O ù 99 70 /3! / S O 70 9 5 / Û O 77 7A3
H u d so n , 54 y s 5 ?5 90 4b 7( . 5 b "  9 5
In d ia n  Is lan d  V oting  
D is tric t, á 7 ¿2> 30 5 ! / 9 / 7 S 3 ¿¡5 ¿o
K enduskeag , Ÿ A [ù O 79 / / A /44 5 7 3 99 93 9b 97
L agrange , 45 39 35 SO 5 1 <35 3> 5 /
3 5
_____8 _2___L a k e v il le , £> JJ r __ ÆL -ZA 57 -
L ee, " w~ 77 ?y sy 60 tS #3 AT 
5X /¿A.L evan t, Gl 95 G7 8? 99 S f y/ w
L inco ln , Z7< 5/3 «??/ 5 /8 485 3c>4 34/ 454 3/1 470
Low ell, n II /o 19 A/ 8 14 /S' /4  / 5
M attaw am keag , 43 49 58 S7 38 3! ba 33 bó
M axfield, ¡5 4 / / 5 /4 5 // G G /<3j
M edw ay, 7/ 87 Scf /63 73 GG ?o 45 //A
M ilfo rd , /a t 191 /a? /9 5 Aa5 99 /77 /43 /50 /7 5
M illinocket, 394 539 7¿> f w Vat b 59 59b 399 8a 4
M ount C hase, y /G /9 /*> 4L /7 n /3 A6
N ew b u rg h , (pG /03 75 9/ /AO 48 94 7S 70. ?G
N ew p o rt, n t AM Ì9A &4(r 3A{ /£ò 338 497 /?5 a48
O ld T ow n , bó9 1013 m " 7b b /S54 Vo/ /09Y G/ O 8/3 8/7
W a rd  1
W a rd  2
W ard  3
W a rd  4
W ard  5
W ard  6
O rono , ItDÙ 97? 90A //78 3GJ- //o s 38X /6A9 53b
W ard  1
W ard  2
O rrin g to n , 36b 434 5t4 3b0 55b /a t VA3 SG/ 355
P assad u m k eag , Ä3 43 n 49 44 A3 A3 4o OX 4&
P a tte n , SSL n GU 7/ 83 55 GG &9 39 99
P ly m o u th , 39 51 4b 49 58 3S 43 98 35 5 7
S pringfie ld , ¿a. /s !3 o^ (p n n /Ô 3 7
Stacyville , AX tjò 30 A8 3b AA al 39- 79 4/
5 5  boS tetson , 41 58  : 38 ?4 37 49 y>G
V eazie, 131 358 Ai4 m ol^ G 9/ A57 /34 AA7 ZbP
W in n , 1 / 4/ 14 38 ¿3 ay /9 S a / 9  3 o2 .
W oodville , ti It /3 /  (p /& /3 8 ¿il / 0  /?
Special Election 
November 3/ 1981
COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
TOWNS
MAINE ENERGY CO-MISSION QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccximissian," become 
law?
YFS . NO -1__ _
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, part facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
| 1 YES 1 J NO | l ____ L
PLANTATIONS
Carroll, / $L /O 7 /s'
Drew, j (
r
Prentiss, 3 /s r y a ¥
Prentiss, Kingman District, IÙ /7 7 A 3
Seboeis, 3 S 4
Webster, 3 S' £ 3
4M ? 7 / //.■ ? ? + L/
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bold issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO YES NO YES NO
r /S' S /r 4 /<P
4> r / / / / / /
/£> ¡r 8 30 4 A 4
/*■ / / 4 A4 4
& 3 4 4 V V
3 ¿2 (o — S'
¿ ,0 7 3 i 'A , U 9 U S 6 / / ,  S O  4
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S pecial E lec tio n
Novenber 3, 1981 COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste far 
resource conservation and recovery 
systems?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacenent for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
Alton, 38"
1---------- -
31
= = = = =
30
' ■
Vò
Bangor, 1709 3//V / to o
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Precincts 1
2
District 2
Precincts 1
2
District 3
Precincts 1
2
District 4
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2
District 5
Precincts 1
2
; " —
Bradford. 7! 5 t 6 ?
Bradley, list. 4% 9/, t»f
Brewer, I39S S0A jog/ 4/9
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, Í3 30 A7
Carmel, / £ / / 3 S / /A /3C>
Charleston, s s (cA S6> 6A-
Chester, /(? / / A S
Clifton, Y7 S í Vô s ?
Corinna, /Vo /4ò H3 /4P
Corinth, /So UÒ /30 /3*/
Dexter, S53 37/ V/S S o f
Dixmont, M S ? 73 44
East Millinocket, XV9 AòO AtV AHA
Eddington, 3.o9 /3 3 /¿ A ) 7 f
Edinburg, 17 9 13 9
Enfield, 74 W 67 ? i
Etna, V9 ¿>9 S4
Exeter, ¿/A 39 3U 49
Garland, 6><f v x 7/ 7S
Glenburn, /9S /3  O /7Ï 143
PROPOSED CCNSTITUTICNAL 
AhENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSE CONSTITUTIONAL 
AMENIMNT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requironents for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bending limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
PROPOSE CONSTITUTIONAL
AMNIMNT NO. 3
YES
3 t
3390
NO YES NO YES NO
£ 9 s */-0 A ?
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Special Election
Novanber 3, 1981
COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES ____ 1 NO 1_______ l
Greenbush, 05 Où 59 o4
Greenfield, 12 II r / S
Hampden, bbl 4<36 034 472.
Hermon, 574 270 A3 7 30$
Holden, ¿72 /&(e? M S
*
/99
Howland, 90 /C5 /oo /oo
Hudson, ipO 7? 04 7VIndian Island Voting 
District, 
Kenduskeag,
57 AX ¿ /
/ »4 87 767 ?5
Lagrange, 37 45 ¥3 39LakwiT le. /3 S '
S3 *1 6/
Levant, bb 7/ rs
Lincoln, ¥o7 379 310 47/
Lowell, /O /A /  6 /3
Mattawamkeag, 2>S ,£(c 32 bo
Maxfield, /5. 7 13 5
Medway, <w 90 53 /Ô/
Milford, m e /*>(, 775 /5A.
Millinocket, (pOi (pH (po/ <6/6
Mount Chase, /? /S 2d /X
Newburgh, i f it 94 \ SA
Newport, ¿ m /5V At>7 Aa 4
Old Town, iosa. 579 993 bS?
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, 119/ 3X4 H7A 39/
Ward 1
Ward 2
Orrington, 479 399 A n
Passadumkeag, J Ä 32 oUfi V/>
Patten, (t>4 75 04 73
Plymouth, 5% 39 45 </7 11
Springfield, ¡7 A0 17 /9
Stacyville, 3 5 . ¿Up 3 5
Stetson, 7/ ¥3 57 S'?
Veazie, 573 U 5 A  ¥3 ¡4A-
Winn, !U 3 5 to 3 6
Woodville, 10 n 13 / S
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1 AMENDMENT NO. 2 AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES 1______ | MO |____________
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements far candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
| J YES J NO
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO
05 5 / /ÔÔ A S 72 4/
!7 3" A/ A /3 /à
7SV A7A 994 /Ò3 729 343
3)0(0 <¿07 458 45 3 5 0 /S 3
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S p ecia l E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement far the Maine 
Public Broadcasting Network?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO YES NO
PLANTATIONS
Carroll, >5" n Lo /S
Drew, . _ £ /t> jfJ 9
Prentiss, ? /? é> A2-
Prentiss, Kingman District, ¿A ¿Z ? <¿0
Seboeis, (p JL 7 /
Webster, r ? 4 % V
à/3¿>7/ $713 j----■ * * I /-ZÜSÛ 7,9?S
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
YES NO YES NO YES
/ / 9 7 2 3 T / 7
7 ¿r i 7 S J T
/ 3 /H 7 t : /6
NO
/</
(p
A
/ A
/
t
2,
/ f f
/ ò
S
/% 3 4 /
/ O /3
à>
S
7
/< £
¿ L
Z s's6
COUNTY OF PISCATAQUIS
S pecial E lectio n
November 3, 1981
TOWNS
MUNE ENERGY C0M4ISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Ccnmission," become 
law?
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
ioade available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
Abbot, Y Y 7 Y Y6 / f
Atkinson, 3 & 3 / J>3 Y ¿
Beaver Cove, / /
0
/6 / f
Bowerbank, c J ô 6 XX
Brownville, ¿X / 3 Y 7 ô / Y 7
Dover-Foxcroft, JO  7 3 8 0 ¥ 7  Y
Greenville, /S3 s a t / J 7
Guilford, /// / ? ¥ //¿> / f X
Medford, / ?
9 9 t
/ Y / y / r
Milo, J 8 Ù / ? â
Monson, & 6 #3 S 7 Y S
Parkman, d r ¥ T
I»
¿ 7 y ?
Sangerville, 7 P / à ? C P / 0  7
Sebee, 7/ ¿ 7 3d 7¿
Shirley, / f Y3 / a 3 7
Wellington, O V / Y <? o V
Willimantic, / J Y x x J X
PLANTATIONS
Barnard, s X X < T
Blanchard, y 7 / X / s / 3
Elliottsville, 8 7 ¿ 7
Kingsbury, / S ' /
Lake View, ? / 6 / f f
/ a s s ' / ‘i l o / i / ¿
■
»
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
FEFEFEMXJM QUESTION NO. 2
YES NO
é6 SY
3 7 JJ
8
/ / / ?
J ¥ S 77
<J73 X 7 6
<377 / J é
O / f 87
<36 7
X 77 /¿8
/¿>6 77
JX <38
/ 3 C c r
¿ / <-<r'
3 f f J y
/6 y ?
3J~ x¿>
,3
/ 7 / /
7
y
/ f s ~
3-/03 l((*3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
REFERENDUM QUESTION NO. 3
YES NO
¥7 73
oLT Y3
JX /3
r
8 Y
¥ 7 / ¥¿>X
/¿ 8 3¿J
/J 3 /Y 7
/ 8
/S 7 J J 3
7 / 7 7
•37 7 7
? ¿ 7 7
. 36 .7 9
cJY 3 7
/ / 3 7
o? 0 JY
X 7-
/  7 / /
/O S
—
8 / é
W !
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO
3 3 ~ 8 3
/ y y<p
j ó j y
o r 33
7 7 /J é
37T ypy
/¥¥ j j y
yx? /  7/
/#
J?3
7X 7P
3 Ô 37)
7X /7jT
cV 7X
J3T 3<P
/ 7
Xf
3 ?
/X
3 / eX
/ S
9 / y
/XCf 0173
S pecial E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF PISCATAQUIS
TOWNS
REFEFENDtM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000/000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacanent for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
YES NO YES NO
Abbot, J 7 ¿3 39 77
Atkinson, XL 3 9 33 V i
Beaver Cove, X 3 /X XX / j
Bowerbank, 7 Xf 7 Xo
Brownville, / /X / /3 99 / / ?
Dover-Foxcroft, vex 3SS 3 7X 3 7 7
Greenville, /?£ A t x o ?
Guilford, / ? ? f //7 /70 / J ?
Medford, xc> /X /3 Xò
Milo, x / r x x r X/0 X X /
Monson, ¿ f 7X 70 7 3
Parkman, V7 30 XT
Sangerville, 93 5ET 97
Sebec, 37 0? 
3e
39 6 7
Shirley, j y X7 3 tT
Wellington, ¿7 / f // XY
Willimantic, j y 30 J Y 3 /
PLANTATIONS
Barnard, A 3
Blanchard, / y /3 n / /
Elliottsville, y / S 9
Kingsbury, / jT ____ é
Lake View, /V /Ô /3
/ i f  Y /¥ H /¿¿7
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
PRCPOSED CCNSrnunCNAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as preposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10, 000,000 to $6 , 000, 000?"
YES NO YES NO YES NO
J~Y S ? » P P 1 X J 69
3 / J f S 3 / J 7 7
J Y / / 3 0 JO J Y  7à
77 /à J J j r i 7 7  7 *  
/V 3  667 /6 ? / 7 7 y vo
S J a J S 3 7 /7 /X # A S S
J y ? /J A 3 / i 3" 7 J  ¥3 / S é
/ ? ¥ fP JSt ¥3 /  /o s -
/6 / y 3 7 Y / A
A S 7 763 3 S S P 7 J 7 Y  / S A
e ¿ 3 7J0 7 ? 76 6 7
y y 3 / ¿7 7 S Vf 7  7
/ j s 6 / 76? J ? / 3 0  S S
S 3 S6 7 f
■Y7
¿ 7 S ?  Y 7
A f 3 d 36  A é
/C A 3 / ? / S / S  / ?
J / / ? 3 P / S 3 /  A /
y 3 é / 3  Y
/$ e n 7 /O
/ û 3 / j JL P  6
JL ¥ j 3 3  3
7 7 J jô / P  S '
m i i n ? * 3 ¿36 S6Ò J
S pecial E lec tio n
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COUNTY OF SAGADAHOC
'Ml" I ' 
ft v *
TOWNS
MUNE ENERGY COMISSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Catmission," become 
law?
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which m y  be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO I_______ j_______1
Arrowsic, 73 7? S2>
Bath, / / / / 770/ ¿67? 787
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 8
Ward 7
Bowdoin, /¿3 7ff / f / /7?
Bowdoinham, è é ù 303 30? 3S7
*
Georgetown, S O ? /SX / 70 / /  d
Phippsburg, / ? X ¿S3 ¿70 770
Richmond, ¿73 33Z 307 306
Topsham, S J 9 - 833 8S/ Y 7 f
West Bath, / J ~ f 303 33é / y o
Woolwich, ¿ 9 / Y/O V37 JJ~7
3,13/ $ 0 4 6 4A.79U,
the
and
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
amount of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO
"Shall a bond issue be 
in the amount of $2,000,000 
conservation iirprovements ii 
owned buildings?"
YES NO
. 3
ratified 
for energy 
n state-
REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES NO
3 3 . Y 7 7 0 Y J 7 /
¿sy / M i / s ? y 7 0 3 0
3/7 / S 3 /9>é / T T
« / ¿ / T y y y
3 3 7 3 / / ¿ s a oIT J l 3 0  é
7 Y /? S ~ 9 4 / S Z 7 3 3
¿ 9  7 jùT J / ¿ 7 J r o f J 3 Y
3  ¿ S
»
300 3 0 7 J ? é J O  3
? J v J W S>Y/ S~A3 i f  S ' ¿ s ~y
3 3 / 7 J S / ? o ¿ y o J O X
V ? 3 <3,o S J?3 j z t J é / 3 3  0
S .3 9 5
*
A  3 0 * ¥ , ^ 7 3,057 3 ,9 * 4 3,<*77
«• TT
1/
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Special Election 
November 3, 1981 COUNTY OF SOMERSET
; ;#J
TOWNS
MAINE ENERGY
Shall * 
Maine Energy 
law?
YES
f COMISSION QUESTION
'AN ACT to Create the r Commission," become
NO
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
inprovements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
the
and
> —.. -
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
amount of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 3 FEFEKENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be ratified "Shall a bond issue be 
in the amount of $2,000,000 for energy ratified in the amount of $1,500,000 
conservation improvements in state- for development of state park 
owned buildings?" facilities?"
YES NO YES NO
Anson, / / S / 7 ? / W 7SJ~
r- n------1
<A&( 9 Y / S / 7VX / / é  / 7 7
Athens, ¿ A 7 S ¿ 7 7 7 ) 7 7 ? 3Ù i s 6 P ¥ /  ? Y  
/ ¿ /
/ Y  ¿ Y
Bingham, 9 S / t j l / / /* /3 X / ¿ ô p a 7/3 7X3
Cambridge, XP 7 7 s y Y a 1 ¿ 7 73 é r
Canaan, / / y f 7 / / / / 0 0
n
/ 3 3 s / 7 7 7 / t 7 9  7 3 9
Caratunk, / Y / 7 XO /Ò é 77 7 X / S  /S ~
Comville, ¿ Y 77 s x S y 70 é ? Y f  f s "
Detroit, ¿ 7 ¥ 7 P Y 7 T s y S S 7 / s y  y  y  
JO S é  
Y9A ¿ é û
Embden, 3 7 f r ¿ 7 3~7 9 Y / 30 S 7
Fairfield, Y / / 3~f7 j~éó 73 7 YXt s é / SP3
Harmony, jT 7 ¿0 Y # 7 3 7 é ¥0 3 3 éX y 7  7/  
7 S  7 3 9Hartland, 7 0 S 7 /3 72- /A  7 n / 3 i 80 / o r / / /
Jackman, / o ? / /XX 7f /Y P 7 7 / t t 777 736 8 9  / S 8
Jackman, Rock wood Strip
Madison, A 76 3 4 / 33S~ 3 3 / fì ^  - . ¥70 /0 7 3 7 0 <Agy j f s  3 s e
District No. 1
s / S ? S 3  SOMercer, Y£ t o 36 73 ¿S' y s
Moose River, 7 7 7x~ / 7 /X X3T 7 77 / ¥  
3  Y
/ /  / P
Moscow, J A ¿ S ' 3  7 3Ô J X Xé a y / 9  Y /
New Portland, $~A ¿ 7 VS- 7 Y \ é ¥ S 3 3 3 0 Y 3 3  PAL
Norridgewock, 7f~X sj~ e a / p 7P 7 A l Y / c J  7 JA é / 7 ¥ 77 X X y X  
/  ôX^  /  X XL.Palmyra, 7 / Y 7 7 7 7 0 3 /AO /¿ J . u /A S 96
Pittsfield, VÔ/ é s r s o  9 Y 77 7  7 f ASS' SO 7 YOp YPé S Y S
Ripley, Yô j y 3 3 v T 7 f YX 3 9 60 ¿ 7  7 /
St. Albans, ?0 7 /7 é f 733 / A A e / /  0Ô /¿>X 70
Skowhegan, S06 793 ¿ U é j j 7 5 7 S></8 b?</ Y 7 9 SYû 7S2S.
Smithfield, 703 7 7 7 7 S X / A y S é ? y PX 9 3 ' P Y
Solon, ŸÛ 70- 9 / S S ' 70 éX Pô
Starks, ¿ 9 3 3 3  / 7D « r é ? X 7 ¥ ¥ y 7 / /  S f
PLANTATIONS •
Brighton, /Y 7Ô 72 73 / 7 9 / / / y 9  / j r
Dennistown, 3 3 Y 7 /ô 7 v j r é 4  é
Highland, 7 7 X X / 7 A Y / 8 A / / 3 J 7 / /  3 /
Pleasant Ridge, / / / A / 7 6 Xo 3 / ¥ ? 7 7  7 X
The Forks, 7 / / 7 7 7 / A é ? ? 9  f
West Forks, é / / 7 /X / / ? 70 7 S '  / Y
» 3390 %S17 3773 7 /0  8 JTJ88 <3,SO 7 3,978 SP09 j e s o  y  s 7 &s ) 3 / V
. _____
*
S pecia l E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF SOMERSET
REE’EREMXM QLESTICN NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systems?"
TOWNS
YES NO
REFERENDUM QUEST
"Shall a bond is 
in the amount of $600 
equipment replacenent 
Public Broadcasting N
| I YES
TCN NO. 6
sue be ratified 
,000 for 
for the Maine 
etwork?"
NO
Anson, / tsT / J 2 7 3 6 7 3 7
Athens, 72 6 0 ¿ 9 ¿ Y
Bingham, / /  7 / /  f / / 3 /X T
Cambridge, S 7 J L X d T T
Canaan, / / s 7 0 / 97 / /  7
Caratunk, / 7 / / / 6 7 3
Comville, ¿ 6 7 / C û 7S~
Detroit, ¿ 6 6 / s y y  y
Embden, y s W 3 2 ¿ T S
Fairfield, ¿ / ¿ > J 3 / S 7 3
Harmony, S 3 6 / S 0
Hartland, /X Y f X - ? x 73-7
Jackman, / / y 733 / J S
Jackman, Rockwood Strip
Madison, y x y X X S 3 0 3 3 3 7
District No. 1
Mercer, S 3 3S~ 72
Moose River, / / > / f / ¿ > 2 0
Moscow, X ¥ 3 ¥ 7 f 3 7
New Portland, 6 3 S V d d T 3T7
Norridgewock, 1 6 7 / V O 7 7 ? J X ô
Palmyra, / / ? / ¿ > 7 / / e / » P
Pittsfield, ¿ 2 9 3 Y 7 ¥ 9 7 S Y S
Ripley, ¥ S S 2 < 2 9 ¿ 7
St. Albans,
S 7 / / y 7 3 /<u
Skowhegan, 7 /3 s y / S 2 7 6 9 /
Smithfield, 70 C 7Ô 8S ' 7 /
Solon, e y S ? p / 6 /
Starks, S-Ç Y Y s / S X
PLANTATIONS
Brighton, / / 2 / 3 7  2
Dennistown, é s ' é dT
Highland, / y ¿ é / é J 6
Pleasant Ridge, /é 7 / ? 6
The Forks, f ? 70 P
West Forks, 7 / X Y / S
¥ ¥ o S » ?370 \%Sé>8 4y  s  à J/ /
PROPOSED CCNSTITUTICNAL 
AMENDANT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
PROPOSED GCNSTTTOTTCNAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements far candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
PROPOSED OCNSrnunCNAL
AMENDMENT NO. 3
YES NO
S f ¥ ¥
/ / X «P 7
/ J  7 ? x
3 7 8 X X X
/ x e
¿5- 7
S X
/ / /
73S
/ffd
P ¥ t
Y f
Ÿ
S
/X
/ ?
/ /
//>
Ì /3 4 /
ÏES NO YES NO
cJ // Y7 /P ô /
7 7 7 3 7 6 Y 6 X
/ r e / s y 80
¿ 7 7Y s y X X
/ 7 2 YO /yg> s y
x y 3 / 7
/XX /? /ô / 3  Y
/¿>ô 3 7 7 S Y6
69 77 s y 9 /
?¥f 7  Pô 7 /8 3 / 6
/âô 7 7 7 3 3 Y
/ 7 8 3S~ /3 6 7 Y
/ f ? Y6 /YÒ ?6
S 3  6 ' 772 Y t S J J é
8 7 âô S Y ¥3
9 7 d" 3 / ?
¥ 6 7 7
7 7
3Ô X S
/¿>/ 7 9 3 3
JYX éô 3  y  y / y x
/P S 3P / X f 8 7
8PX 737 C 7y 3 ¥ f
SX 73 63 3 3
/ 6 f 3 6 / 3 S S f
M f3 '¿ f 8Y7 367
/3S 3 6 //X 6 /
A33 7 7 9 3 S 6
7 Y âô S ? S S
/J / 7 / y /O
/ / — / / ------
3 8 73 / f X/
/ f Y 77 6
/ é X S
/ S Y /X é
/¿¿8 y  ?/<?
*
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COUNTY OF WALDO
TOWNS
—
Shall
law?
YES
Belfast,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
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i v a t e  use 
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1 . NO
YES NO YES NO
T " ■ ■ — ■ ■
t
» ’ " ’I
7 6 V
---------— .
7 7 7 V « . y / 5 7 9 7
F------—--------
_________
r
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*' ■ _________ .. J: ..
1______________ Ì
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¿ > 4 Ö ) 40 T ~ / 7
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REFERENDUM QUESTION NO. 3
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
YES NO
f a / /
3-2.
■4/ a t '
»* • >è . *
6 3 5
4 ?
BEfETEHXM QUESTKN NO. 4
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES
SV*2.
NO
7/7
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REFERENDUM QUESTICN NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid 
resource conservation and 
systems?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
in
'Shall a bend 
amount of $600,
for
Broadcasting
YES NO
be ratified 
000 for
for the 
Network:
Maine
CONSTITUTIONAL 
NO. 2
initiativ 
date of 
! dated 
signature to one
tution of Maine 
tiative 
for
effective 
signatures 
idity of a
"Shall the 
be amended to ciar:
of 
by
the distrie
PROPOSED CCNSTITUnCNAL 
NO. 3
tution of Maine 
the residency 
for candidates for and 
House of Representatives 
that they must reside in 
which they represent?"
AMENDMENT
YES NO YES NO YES NO
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
Belfast, tea 397
—
7.73 43.7 77/ V/5 996 A n s
W ard 1 ;(
W ard 2 i ■
W ard 3 1_______
W ard 4 _______ L _ _
W ard 5
Belmont, 3 4 40 3 3 ¥3L 4 3 A 9 S 7 7 7
Brooks, 6,3. ?s
r
6>? 94 to 7 / /3! 3 !
Burnham , 4 7 Sf S 3 44 s 4 70 /V
F rankfort, 56 6 ,3 (o¿L 5P S 3 90
Freedom, S 3 49 5 7 4G 4 4 4 4 74 v 3 /
Islesboro, w 73. ________ 7/7 <50 <?s 7 4 7 7 9
Jackson, A2 33 A? A 7 3Ò <£( 4 7 p
Knox, 4? S t 3 3
Í ‘ " SC. 49 3A 94 7 4
Liberty, 79 77 97 7 / rr St 723 3 3
Lincolnville, 9&9 m o Z3& /Ÿ 7 a47> 147 3 4 7 Sé
Monroe, 74 93 1/3 3 7 7/7. Sa /S o £ 5
Montville, 5<2 H s4 7 4 S 3 7/7. 79
Morrill, HA 74 3 3 73
9Á
3 4 3 9 ?4
N orthport, IDS' 9 3 //A 7AD y*f 7 7 t A 7
Palerm o, 99 9 7 n /o 9 /Ô3L P S /4 ? 4 S
Prospect, S 3 6,7 s i 7 / S 7 7,3 94 A 7
Searsmont, H 73 t n 4 9 * 7 3(o 4 6 / A l
Searsport, 5  I t A4D A9 4 A 5 5 371 3 /4 S o 4 70S
Stockton Springs, ¡4 3 1 7 /4 o / 4 t 7 f S 7 (4 A 3 7 3 0
Swanville, ?& e4 93 S t % (.4 744 <£6>
Thorndike, 3 4 4 5 6 / ò t S t 3  4 n 76
Troy, 76> 3 7 7 / S 3 6,4 4  3 707 A 3
Unity, 79 (* 77>9 709 73A 466 1 7 / AS? 4A-
Waldo, 3 ò 3 f O ' 47. <43. A t (c>0 t
W interport, 3 3 3 7 7 4 s t s 7 9 7 3 3 9 / ò 7 4 3 3 687
' r . 1 3 1 70 \Î 4 9 3 3 /3 8 493 ?/
.
YES
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NO
47. 3 4
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COUNTY OF WASHINGTON
- ,
S pecial E lec tio n
? /  November 3, 1981
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryiield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
MAINE ENERGY OCMGSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Caimission," became 
lav/?
YES NO J_______
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
1______ 1 YES _______  NO J _______ I
7/ 6 / S 7 * Ä
/ y A3 o
P S A / y / A S AAf
9 j y L > 3J~~
V ¥ £ /
A9A 3 7 7 J ( . / 3 / jT
— y .— . 3
/ £ X 7 3 3 oU
£ 6 / ó 7 s e A JÔ
3 3 J f / J
3 9 J ¥ J y y r y
7 Aà ? 7
/ / / ¥ j ~ X X
JJ ¥ 7 3 # ¥ 3
j s ¥<P 3 ¥ S 3
j é / P
3 6 £ 7 3 7 7 3
¿ 9 /¿>7 A 3 /A #
/ 3 7 J 3 Y /A S 3 / S
Vé> S 3 3 / 1 7
Y ZA / /
y s A f ■y7
S é /¿>¥ S V / ¿ 7
/ ¿ 3 3 /3 / £ ¥ J / f
9 7 / / ? /6  f A73
S 7 7 S S t 73
3 J / f J7
2 / / J /J
j y / / f 90 f¥4
/ / A3
f
7 77
REFERENDUM QUESTION NO. 2 REFERENDUM QUESTION NO. 3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bend issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2,000,000 for energy
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000
highway improvements?" 
YES NO
conservation improvements in state- for development of state park 
owned buildings?" facilities?"
YES NO YES NO
P i Yô A S £A é /  é y  I
3 3 A f XX /X  SA 1
/ ¿ / 7X 733 / f f  f x  A y y  I
3 / / J S s  y  /¿> j  s  I
7 X J s  /  7  I
¥6 3 /7 é J 7 9 J  97 J J S  3 3  X 1, *  ¥
---- 3 3  J  I
3 3 / S AS SA / /  1
<?/ ?A> ¿0 / / /  S ¥  A AJ I
3 7 A) A 3 9  j /  y /  I
3 'T 3 / YÒ J J  S X  I
A S 3 3 f  7 /A) 1
/ / A S 3 X J  1
3-9 Y / J Y ■9/ / S  S 3  I
S S 3 7 3 3 s y  j /  é y  \
£ Y A P /  s  I
S é 43 3 9 S 9  X S  7A
/û û ffù 7S~ /A J  S S  I
X /é  /X JX  I3 / y Aé>S ASA
£ 9 3é> St> S é  é /  I
3 3 7 / y
XX
/ é  /A  A¥ 1
■38 J ô y y  x-ô ¥ 7
A ûS 3 7 z 7
AfA
f s  ¿ û / à /  I
J 7 J  XA>7 â é P  1  
/ J f  / J S  S X  I
3  76 / ? ?
/S J - /¿¿) ASY
73 s é 3 7 ¿ 1  ¥8 79  I
X ¥  / /  3 7J f /¿> 3 3
3 / / Y / /  3  /SL
Aj s / / £ AâJ
P
AJ3 f f  XS7 I  
Aé f  / s '  1? / S
« •  T t
S pecial E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF WASHINGTON
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
systans?"
TOWNS
YES -J---------N O -------------
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
________L YES _________________________I NO J________
Addison, ¿ Y 7 2 / Y
Alexander,
9
/ 7 A T 33 79
Baileyville, 738 /Ô / /  3 / ô Y
Beals, 6 3 3 / y < 3 6
Beddington, Y J 3 Y
Calais, 3S.'X c3/7 336 3 9 /
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, — 3 — 3
Charlotte, 79 3 ? /6 Jâ
Cherryfield, 62 M 3 77 sy
Columbia, J J Y / J7 36
Columbia Falls, 3 9 Y Y
*»*
Y J Jo
Cooper, /J 3 " /X s '
Crawford, 8 /8 /J / y
Cutler, <33 Y / 39 3Ô
Danforth, 3 9 Y J - Y6 3 9
Deblois, 3 Y Y Y
Dennysville, Y9 Y 9 Y Y Y 3
East Machias, 2 Y ?3 2 8 27
Eastport, J t / j T / S Y ' 7 /3 /fâ
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
District,
3 7 Y2 ¥ f Y 7
JO /à A /9
Jonesboro, <36 32 3 9 33
Jonesport, 7 7
333-
96 ¿ Y
Lubec, Jj Y 33/ 939
Machias. /Y2 /Jâ 733' /J Y
Machiasport, S7 68 31 V-ô
Marshfield, 3 / XT ¿S’ JUL
Meddybemps, 9 / / Y /£
Milbridge, 7J9 /¿ Y /i3 /3è-
Northfield, // /3 77 /X
PROPOSED (INSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to c tenge the initiative 
provisions to require that far 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO YES NO YES NO
7 7 93 /à  7 7? 2 Y  J6
/Y 3 Y S  7
/¥è 80 9  9 A. 32 / Y /  2ô
76 /S J Y / Y  «
J J 6 7
336 3-0/ Y6Y /0 7  367 / f /
/ 3. cA /  JL /
XX 3 / 37 f  J)Y 3 3
s e 67 /J9 37 /¿>8 Y6
o13 36 / 7  33  <36
Y/ 3 7 <J3~* / Y '  Y7 JJ
/ 3i é / 7 /  73 Y "
/â /6 / f 2
3 9 38 X3 Y6 X3
XY 76 /¿> / /
J / J Lix XL
Y Y Y Y 7ô J Y  7,9
7 7 76 /V / 3 7 / ô Y  70 
9/ <3/6 7Y7)867 /YJ 322
Y ? 3 8 90 /2  <38
/6 / ¥ 39 6 /J- 72 
/Y  Y7 J Y  
39 A 7  Y Y  
/J  à J 68 /  83
3 8 XJ" SX
88 ¿S / J j f "
J 99 / / f 393
/7 9 99 JJ 7 Y2 /6 ?  /¿>7 
j y  7Y 96
9 f
7 / Y Y m
39 /9 3# 9 82 17
f <6 / / Y  ? 6
79  /32 7Jz v y 79 76/
799 /y / à  73 7/
PROPOSED 0CNSTITUT3ENAL 
AMENDANT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$10,000,000 to $6,000,000?"
PROPOSED CCNSTTIUTICNAL
AMENDMENT NO. 3
S pecia l E lec tio n
Novatiber 3, 1981 COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
TOWNS
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Stall a bond issue be ratified 
in the amount of $1 ,0 0 0 /0 0 0 to assist 
mmicipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
sy stans?"
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO YES NO
Pembroke, YS ¿0 SA V?
Perry, ¿6 YY 3 7Pleasant Point Voting 
District, / S A /¿> / /
Princeton, S Y JK S 7
r  f
S Y
Robbinston, ¿7 J 7 o?/
Roque Bluffs, a/ 73"
/
y z
Steuben, éé S 7 7* 3 7
Talmadge, s> Y 7
Topsfield, 7 A3 é Z S
Vanceboro, /J- JP 7 /
Waite, / r 3 /¿>
Wesley, // 73 vjT
Whiting, ¥7 S ? 7à
Whitneyville, J¿> // <2/
PLANTATIONS
Baring, ¿3 / S 7 7
Codyville, / ? / f
Grand Lake Stream, 3 ò XX 3 /
No. 14, 3 3 3 r
No. 21, /¿> M é A S
2,37?) 1 H.V73
p r o p o s d ccNSTrmncNAL
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO
S T YA
Y7 S A
7 X 7
s # S X
3 / S é
X S / ô •
A 3 s &
£ ¿>
7 3 ~ Y
/ f
7 S '
/ X Y
S 1? ¿ 7
7Y
AT / s
y £ _
3 3 7 7
Y é
/ X y
2,1*3.3 I t î lo A
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
PROPOSED CONSTITUTICNAL
AMENDMENT NO. 2
YES NO
7 S 3 /
7 7 c?é
73 7
? x / f
S Y tS
J 7 s ~
/¿>3 J X
/à X
Xw'
o 77 / X
Aâ 31
/ S 3
?ô 3 3
3 / é
Yé 9
£> Y
7 3
? 3
A Y
¿ ¿ 7 7
PROPOSED CCNSTirUTICNAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$1 0,0 0 0 ,0 0 0 to $6,0 0 0,000?"
YES
S é
NO
é S 3 3
f / /
¿ 3 V S
Y 7 A â
A S / /
é f Y ?
7 S
/ # ■3
7 3 7 7
é 7
7 6 X
7 / Yé
/ S 3 1 /
A A
é Y
¿ 7 J S
Y
f 7 /
i,7 ¥ !
Special Election
—  COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
TOWNS
MAINE ENERGY GOMdlSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Commission," become 
laW?
YES NO
REFERENDUM QUESTICN NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which nay be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES NO
Pembroke, 3 S 7 / 37
Perry, PS t s yp
Pleasant Point Voting 
District, /3 /Y 7
Princeton, #3 u Y3 ¿7
Robbinston, pp (P3 Pi
Roque Bluffs, 77 o7/ / 7 o//
Steuben, l T ô 7f
f r
y/ 77
Talmadge, 3 ? 7
Topsfield, 7 /S ? 7 3
Vanceboro, /* jy 7 J7
Waite, 4 8 4 P
Wesley, S 70 7 /¿L
Whiting, Y? S>6 3f PP
Whitneyville, J/ /P /y ¿s'
PLANTATIONS
f r
Baring, /4 /e ? c7j T -
Codyville, S 3 7
Grand Lake Stream, ¿JL 3/ PJ 3/
No. 14, 4 s 7
No. 21, /¿> // 76
I.7Ì3 %97t /
FEFERENDUM QUESTICN NO. 2 FEFERENDCM QUESTION NO. 3 REFERENDUM QŒSTICN NO. 4
"Shall a bond issue be ratified in 
the amount of $12,300,000 for bridge 
and highway improvements?"
YES NO
3 9 Y3
S 3 3 7
/ S 4
73 3 7
3 7 / S '
J S / P
7 7 s /
/ P
/ 7 y
/ # ¿3
/3 P
/ / 7
c ,3 ¿ 7
3 4 / y
44- / 3
é
3 y / p
Y 8
7
8?97 1,963
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $2 ,0 0 0 ,0 0 0 for energy 
conservation improvements in state- 
owned buildings?"
YES
3 7
3 0
HO
4 3
73
/ 3 <7
s y 4 /
p y
/ 3 J 3
4 Ô 4P
2 / j ~
y3 < 4 ?
S ' 8
Y s y
Y Y p y
P P /< Y
2 j y
— f
¿ 7 j y
/ / /
/ ô / /
4 \b&-9- A,&99
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
YES NO
o 7 7 7
7 ?
/ / 7
3 7 7 S ~
/ f 3
CÌ 6 7 4
Y P 7 8
8 Y
4 L / f
/ â 3 6
Y 7 â
Y y y
3 ? p û
/ à < 7 7
P > =77
— / ¿ >
/ f J Y
/ / /
4 L / f
1 , 7 1 4 S ô S Y
COUNTY OF YORK
Special Election 
Novanber 3, 1981
c*y •*
MUNE ENERGY CCMOSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Carmission," become 
law?
TOWNS
YES J_______ N O ______
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, port facilities which m y  be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
1______  y y _______ 1 no i 1_______L
Acton, * 5 /Ï2 /44 / A /
Alfred, /¿ p tf £-41 5 5 - 2 /74
Arundel, 135 ¿24 1 2 2 .
Berwick, /  94 o ¿ t o A27
Biddeford, n o i Ab£b M33 !3>23
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 497 750 r t f 437
Cornish, 7/ / O S ' /O ù
Dayton, 7 5 / 3 t /32 77
Eliot, < 5 3 5 453 3 9 ? 3 3  to
Hollis, £ 6 b 35/ 39A 2/tf
Kennebunk, 537 1/7S / / z S /pô4
Kennebunkport, 337 435 544 393
Kittery, 3H 7 / 7 529 5 / 2
Lebanon, t b L . 5 5 7 145 /3(o
Limerick, L i t /29
Limington /< /< / £ 5 / A i t / f t
Lyman, ¡94 Aò9 Aò9 7 7 4
Newfield, 7 3 I I  £ 94 9 !
North Berwick, I b i 3/Ù < 5 5 7 ¿4o
Ogunquit /r&> 352 3&2 222.
Old Orchard Beach 595 7 / 7 9A£ ¿ 8 4
Parsonsfield t7 143 / 2 ù / O fSaao Ward 1 159 & St5/5 £589 /44o
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
"Shall a bend issue be ratified in 
the amount of $12,300/000 for bridge 
and highway improvements?"
FEEERENDLM QUESTION NO. 2
YES NO
n  9 9ô
2 7 4 /Ad
2 2 4 /2 3
2 9 2 / 4 7
2502 //4 2
rso 3*9
/o>4 5 3
/3 P 7 /
442 2 3 5
4 2 3 /7é
//? 4 S /o
447 3 2 7
4 /4 464
20Ò / 3 4
2 2 7 P4
2 4 2 /4 ?
2 9 / /ZO
/04 77
2 9 5 /70
344 / r s
942 276
/vr 79
2790 /4A 3
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $2 ,0 0 0 ,0 0 0 for energy 
conservation inprovanents in state- 
owned buildings?"
REEERQJEtM QUESTION NO. 3
YES NO
/3 4 /A S
2 2 5 / 4 7
I 9 t /4 4
o ?6 / /? 5
A/23 /SAA
703 5 2 ?
/ÒJL 73
//¿>
3?<A ¿ 9 0
3 4 / ¿ 3 3
//AO 4 o 5
453 3 /2
S 76 4 5 4
0 3 5 / 9 5
0*7 /2 0
2 0 / 0*7
2 2 0 /? â
96 9 3
Z/dO 209
2.Ï3 2 37
774 423
n r / o t
2300
"Shall a bond issue be 
ratified in the amount of $1,500,000 
for development of state park 
facilities?"
REFERENDUM QUESTION NO. 4
YES NO
0 7 # 7
/9 4 ¿A4»
/ a 9 / 7 9
/ 9 S ¿ 4 2
/7/>5 /94
3 T / 9 5 4
92 P /
tA /22s
3 2 / ■357
3/£> 2 ? 4
r s 2 * 3 7
5 0 7 4 9 5
453 5 7 3
/O P 2 2 3
/// /¿ V
/SO 2 4 /
/ n 2 2  P
7 5 /ô P
2 z 4 249
2 9 * 29?
7a 5 558
/Ô 3 /2Z
/9 0 4 2 /7 7
S pecial E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF YORK -  (Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
York
FEEERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified in the 
amount of $33,300,000 for agricultural and 
economic development, including airport 
improvements, part facilities which may be 
made available by sale or lease for use by 
public or private users, feed grain terminal 
facilities and potato storage and centralized 
packing facilities?"
YES ______ NO
/SSù
/MG 5 5 7 /5G> /9 0
195 370 £93 a 7 9
£0.1 3 0 5 3 3 5
•fst> Ì 4 5 G 5 9 S T 3
j w !û/9 73G 733.
/ûy/éé’ /0.9/S P 70, a'■ /
ftfUNE ENERGY COMOSSICN QUESTION
Shall "AN ACT to Create the 
Maine Energy Commission," become 
law?
YES NO
994
the
and
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond issue be ratified in 
amouit of $12,300,000 for bridge 
highway improvements?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 3 REFERENDUM QUESTION NO. 4
"Shall a bond issue be ratified "Shall a bond issue be 
in the amount of $2 ,0 0 0 ,0 0 0 for energy ratified in the amount of $1,500,000 
conservation improvements in state- for development of state park 
owned buildings?" facilities?"
YES NO YES NO
/S359 n o /S/~2 / /S S 7 3  o / 3 0 Vi
£ 1 0 /37 /S S /O S /So / 9 f
339 sag 3AO àlSû A S £ L  3/V
390 / 6 3 A93 < M SV A9V
$ 3 } V 3t 7 /r S3V (¿>3 (o 6 0 ? ^
? * £ . 59V Ÿ59 G > 67 (p29 779
'7 7 7 / S’, 9% /S 7 7 > V  / / . S 7 Z /f,z /  77 f '  / 9 S ’ y
8aasr8s COUNTY OF YORK -  (Concluded)
REFERENDUM QUESTION NO. 5
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
TOWNS systems?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bond issue be ratified 
in the amount of $600,000 far 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO
Sanford, M 3 9/6, / / « 2 /930
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, / t r / 5 7 /3 t ac
South Berwick, 307 3 (,9 sac
Waterboro, 331 £ ¡9 ¿139 536
Wells, 7ù9 539 sac 9a 7
York 795 666 667 79?
/<£ S 9 7 //,?&? >
-
•  " J
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions bo require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO
/5S6 ?7<a
/?5 /93
399 790
3a9 /9S
?6/ 3X3-
99 f 90,
7 6  ¿ 7 & f.7+f* ry
PROPOSED OCNSTTnjnCNAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representatives 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
YES NO
aa.it 9<a9
airi 63
970 95'
93/
/ Ô Ï 7
/Z77
&3S1r
/ /7
/ i t
/93
Ì Ì 3 9 /
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 to $6 ,0 0 0,0 0 0?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
YES NO
7Sro 963-
3 /S /a a
355 796
330 799
790 933
/oas 933
ZSXS’
• * > • *  T * r  -
I . )
S pecia l E lec tio n
November 3, 1981 COUNTY OF YORK
REFERENDA QUESTION NO. 5
"Stall a bond issue be ratified 
in the amount of $1,000,000 to assist 
municipalities with solid waste for 
resource conservation and recovery 
TOWNS systems?"
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 6
"Shall a bend issue be ratified 
in the amount of $600,000 for 
equipment replacement for the Maine 
Public Broadcasting Network?"
YES NO
Acton, !2 3 97 n t
Alfred, 2 3 3 / s r /$ / £  /  /
Arundel, AOS 13$ 1 3 4 3 /Ô
Berwick, 3 5 / Aß1/ 7 9 4 3 5 9
Biddeford, 3442 BO 6 /6A! ¿ 6 0 S
*
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, 66 f 5 5 5 Sòò 737
Cornish, 1 2 5 SÒ $9 F S
Dayton, U S ’ 99 r r 7 7 t
Eliot, 3 7 7 £ 9 7 ¿ 5 9 v /s ~
Hollis, 3 6 6 3 * 5 3 6 9
Kennebunk, U S I S S I 9o4 YÔ2
Kennebunkport, 6 5 / 0 0 $ 5 6 6 3 9 6
Kittery, 5/Ò S 6 7 94$ 5 7 4
Lebanon, 7 5 3 777 9 $ £ 3 9
Limerick, / s r ;4 S 737 7 7 9
Limington 794 ¡9 4 /¥ r 341
Lyman, ASS' tr o / 7 / 3 4 !
Newfield, 79 / o s S S / 3 7
North Berwick, £ 7 ? !9e> /? 9 3 7 9
Ogunquit 3 2 5 /9 S SL7S
Old Orchard Beach 9 9 3 094 6 3 0
Parsonsfield ¡ 3 5 9 3 10 SL 73.4Saco 
Ward 1 3 7 $ 5 73Y! / 7SO 2 Z 6 ?
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
PROPOSED CCNSTITOTICNAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to change the initiative 
provisions to require that for 
initiatives begun after the effective 
date of this resolution all signatures 
be dated and limit the validity of a 
signature to one year?"
YES NO
M F F
3 7 3 9 9
7 9 3 7 3 7
7 7 3
3 2 4 $ /2 o 9
7 4 5 < # > r
U S ’ S3
7 /7 7 4
3 9 9 ¿ 4 6
3 $ 2 7 t3
7266 4 /3
6 5 7 ASS
6 4 3 3 3 /
7 6 3 7 3 9
793- / o /
2 2 7 7 4 r
2 3  9 7 6 0
/ o / 7 4
3 5 7 7 7S
3 3 2 / ¿ r
f a t 395
H ? F7
3 4 7 4 /4S ô
PROPOSED CCNSTITOTICNAL 
AMENDANT NO. 2
"Shall the Constitution of Maine 
be amended to clarify the residency 
requirements for candidates for and 
members of the House of Representative s 
by requiring that they must reside in 
the district which they represent?"
YES NO
3 3 5 4 5 '
33Ô 5 9
A ï t S 3 .
3S6 6,3
3 9 S S 6 $S~
/ÒA4 3 0 6
7S7 /
/F 6
577 / o r
377 7 9
7493 795
$32 7 3 4
F7 4 76$
3 4 3 4 4
7 0 S 46
3 / 4 7 4
34û 7 6
756 3 $
3 * 7 7 6
449 73
7/23 77ô
/$ / 42
3 2 5 ? T76
"Shall the Constitution of 
Maine be amended as proposed by a 
resolution of the Legislature to 
decrease the bonding limit of the 
Maine School Building Authority from 
$1 0,0 0 0 ,0 0 0 to $6,0 0 0,000?"
PROPOSED OCNSTTTOTiDCNAL
AMENDMENT NO. 3
YES NO
7 7 9 7 7
¿ s r / ¿ r
¿ . / r 7/6,
3 7 $ 7 7 V
3197 /3 7 3
7ô7 496
/6F
733 77
4 2 / 3-44
36 ,9 3 0  7
7752 S / 3
6>ôé> 3  7 9
6 /r
36F 7 3 3
3 0 3 9 9
3 3 5 /4<6
Z 4 7 / s r
7 3 7 5 4
3 7 / / $ ?
3 4 4 7 6 /
769 49r
7 3 S 76
34ù3 /6 2 7
